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V, “ 'tóelaslas hábitafcióní
F e r r o c a j^ i f  dire¿^o ¿0  a C oíá
¿■po
NUDA DE FAVSRES
? r qué en estas elecciones de di- 
pufodos a Cortea se ha aplicado el nr- 
tícuío 2g en.MáÍaga?...
Por razones muy claras y  sencillas, 
que vamos a explicar en la forma más 
breve y  explícita.
Sabida es de todos la situación en 
<qué se j^allaba la candidatura repiibli* 
caiia cuando el Comité de Conjunción 
se reuqió, en sesión extraordinaria, pa« 
ra tomar el acuerdo decisivo, propues* 
fo por nuestro querido amigo y  corre* 
ligionariq señor Armasa, de imponer 
alsefiqr Gómez Chaix, también queri* 
nuestro; el deber do format 
pa^e de la cañdidatura, con mandato 
imperativo.
El día^anteriór al én qiie había de 
reunirseJ^Lúh^,'i5wvifo¿i^ ,,
Electoral, el !Diréct:oí'lí5' 'fl«% ^  lo ¿g.
publioana recibió la renuncia termi* nniNmiim 
nahte de la designación de candidato 
de npeatro respetable amigo y  correli^  ̂
giofiario señor don Eduardo J. Nava* í 
rror. . ^
Tuvimós, pues, que ir los república- 
nos a la Junta Provincial del Censo, « 
sin mái candidato designado ofícial* > 
mente por el partido, quo él sefiiór Gó-  ̂
mez Chaix.
En dicha Junta, por lo que respecta  ̂
a la circunscripción de Málaga, habían | 
pedido su proclamación como candi-1 
datos, los Mefióres Escobar Acésta, Es- | 
trada. R ivera Ruiz, Gómez Chaix, Gó- | 
mez Olalla y  Cintqra; los cüatro pri- I 
meros para ir a la elección y  jos dos I 
últimos sólo a los efectos de la ínter- f  
vención en las mesaé electorales, en 
caso de lucha.
En este estado las cosas, el señor 
retTfÓ'su piog^üéw snr 
que en hilo intervinieran para nada 
los republicanos, quedando, pqr tanto, 
a-educWas las propuestas a fas de loa 
tres msñorps que eirán los Vh^^iaderóa 
candidatos y  los otros dos que solici^ 
taron su proclamación nada más que 
para loa efectos indfoadoS, puesto que 
ninguno de ellos había sido designado 
por el partido como candidato éfec* 
tivo.
Y  entendiendo los señoréa Gómez 
Olalla y  Cintera que los republícahóá 
luchan en política para ho desperdi^ 
ciar lap oeaaiones propicias que se
labra dadajal señor Ginér de los Ríos. 
Es mas, el señor ^ómez Chaix, ro- 
. gó al señor .AIyarado qüe:presenta- 
una propuesta óór la circunscrip­
ción de Málaga para impedir aquí la 
aplicación del artículo zg. El señor A l- 
varado, jfiato es recoáóccrlo de «u ca­
ballerosidad, respetó las razonas del 
compromiso del señor GÓmiz Chaix 
Con el señor Giher de lóá Ríos.
ReStilta, pues, también, que no hü- 
bo nada de favores mútuos- entre los 
elemántba monárquieóa y  républica- 
doé¿,?El úaicq favor que el señor Ar* 
mífián, por noble espíritu de compañe­
rismo ŷ  ^amistad con el señor Alvara- 
do, pidió ál señor Gemíz Chaix, con 
respecto a la prpcíamación del señor 
Gmer de los Ríos por Veles-iVTáíaga, 
no le füé concedido, ep atención a los 
motivos que dejamos expuestos. 
Creemos que esto de los favores que*
Desde la llanura, no se distinguía el 
panorema. He subido a la montaña y  
desde allí, todo ha cambiado^ sólo he.' 
visío_descie aquellas alturas, mentiras 
infladas como espumas de jabón, mon- 
deshaciéndose en agua, 
pirámides de paja que ardeü.
¡Humo, humó,... muqho humo! ¡Ha­
bía vivido,... de ilusiones fantásticas!
aoo-
y  allá, en la lejanía, la brillante v i­
sión, de antiguas y  marchitadas creeur 
cias:, un ruido inférnal. Miíes f  miles 
de,Cascos puntiagudos trepan por los 
PiHneos. Enormes masas oscuras 
arrastran pesadas moles, cañones 
monstruosos. Tropeles de caballos ba­
jan por las vertientes, entre el chirri­
do metálico de sables que chocan con­
tra estribos y  herrajes.
Aquella masa viviente, desciende a 
la llanura con rapidez vertiginosa, y  
atraviesa la Península Ibérica en su 
mayor longuitud. ¡Se dirige... al mon­
te «CalpeM
El pánico me invade. Cierro los 
OJOS. Espero. Siento que me cojen por 
los cabellos. Ha llegado mi última ho­
ra y ana decapitarme. ¡Horror! ¡Po­
bre Rascacio!
da, así mismo, tan claramente exDlica-w]^tis¿aeiwu'usi mvica'"
(¡Delito?,., ¡Ninguno! Creer que yo 
hombre libre, con una concien- 
éstábá éágafíado: eí hGHibJé, 
la conciencia, y  el país, en lugárde 
libres..,, eran, ¡Liebres!
' tina maldita É, intercalada en una 
palabra, había ridó la causa de mi 
ruina.
Centro republleanó instructivo obrero 
del 9.° diatrito
. Se ruega a los señores socios se sir­
van asistir a la sesión reglamentaria 
que se ha de celebrar hoy Miércoles 5 
del corriente, a las ocho y  media de ía 
noche.
El Secretario, E. Muñoz.
Mis enemigos me habían «fichado». 
Figuraba en el Libro Rojo... y  habían 
triunfado los del Libro Negro...
¡La tierra, me sea leve!
He despertado. Trémulo registro 
mi garganta. Corro hacia el espejo. 
No veo señal de heridas. ¡Respiro! ¡Ha  ̂
sido todo Un sueño fantástico.
R ascacio.
? Ü ' " F A B I A N  VIDAL,,La feria de Lyohj que ha obtenido 
un gran éxito, ha servido, éntre otras 
cosas, para poner de relieye los ésta- 
bleciraientos modelos de ^oitít-Cha- 
mpnd.
lstaA.fi á̂hdés.,;fábri£as, q^ siempre 
han sido esfablecimiem% foiódáós a 
m’etáíurgía, ocupan un lugar impor­
tantísimo en la defensa nacional dp. 
FráEpiá.\Ss^s fábricas sé lláihan así 
por que én SaintjCnámohd (Loire) se 
fundaron las primerás en 1837, por 
Mr. Petu y Gáudet. Eiesde esa época, 
las fábricas no han cesado de progre­
sar. Hubo necesidad, de crear nuevas 
fábricas y la «Compagníe. des Forges 
et Acíéries de la Marine et d'Haumé- 
couft» posee hoy seis de ellas: Saint- 
Chamond, Assailly y Lorette; en el 
Loíre, las dé Adoúr aa Boneau; en los 
Bajos Pirineos, Homscourt y  Saint
. _ , Márcel y  en eí Norte, Haumont. Es
presenten en beneficio de la finalidad | propietario de cóncesiones de rpfnas
Enrique Fajardo (Fdóíííw ¥idal)^ el 
ilustre periodista redactor de La Oó - 
frésporídencia de España j  asiduo cola­
borador de nuestro periódico, ha sido 
invitado por el Gobierno de Inglaterra 
párá ir a visitar él frente de batalla y  
la escuadra ínglésa que manda el al­
mirante Jellicoé.
Durará el viaje de Fafeidíf Vidal, ppr 
Francia e inglatérra, unos veinte días, 
y  nos promete enviarnos, a su vuelta, 
algunos trabajos interesantes,,
DsSeamo.s a nuestro querido aiiHÍgo 
y  compañero, el brillante cronista, un 
feliz viaje, y  no dudamos que durante 
su excursión recogerá datos y  ’detáiles 
curiosos para sus notables trabajos pe­
riodísticos, j
Leemos eñ £'íj(7a»<ii7íí(3i)íí:
■ «No eré tanbravo l®én
Bn ouanto el alcalde se ha .decidido 
cobrar de verdad a los mocosos pqr impues­
to de inqnilinato lo que aáeudábau,, han ce- 
< sado aquéllos en su rebeldía, dispomóRdosé, 
leemq mansos corderos, .a ponerse a cubier­
to eon la Hacienda municipal. ^
Ayer, sin.ir más jejos, al ptóséh^ loa 
iagentés ejeGntivqe en los domioilíos de los 
^señores dpn,H»pdaíio Díá^ Ulaudéro y don 
¡Luis Añtó^ del Qlmét, se apresuraron a pa­
gar lo que ad!eúdaban. . ,
StA don jCanülo üoeiSa ^  al señor delga­
do Barreiq sé les einbargayqb muebles a 
respoñderVde.su deuda. És .éegíwAqú 
guno dé ambos impégnadorée dari» lugar A 
que llegue la. subasta.
Sil conde del Moral de Oalatrava, uno de 
los morosos que más débia, ha suplicado 
hoy a los agentes que le aguardaran hasta 
las seis de la tardé, que ábenaria lo que 
debe.
Lo propio há pedido en nombre del mar­
qués de Yillarféal dé Alava, por conducto 
de su admihistradór, el cual ha ido a la ofi­
cina coirespóndiente ha enterarse con exac­
titud del débito pára satisfacerlo.
Han pagado sin oponer reparos los seño­
res marqués dé los Oastellones, don Fran - 
cisco .Jhfiénéz, don Félix Parache y don 
Manuel Qllás Salvador.
E l conde dé Fínat se ha óemprometido a 
pagar ésta tarde.
íeatíííSííó oRtá dando eij'pyoeecu- 
iménto ejeeutivo, se halla dispuesto a per­
sistir en él, a la vez que a dar a la Prensa 
Ion nombres de los que persistan en negar­
se al pago»
Trasladamos estas lineas ál alcalde de 
Málaga.
■| y  corréligiqnario D. D iego Luna Gon» ^ . No se trata sólo de las enseñanzas marí- 
;.zález. ; fíuias; en todosTos problemas de orden sb-
A l  tríate acto asisitió buen núme» ' / »  la Marina mercantec u , eieotan a  se
ro de correligionarios y  amigos de la á observa por parte délos Poderos públicos_ . M -»VV| 1VtHl*rA««ykn4>̂MW» A  ̂ —__ _
familia de la finada.
Reciba nuestro amigo y  su aprecia- 
;ble esposa la expresión de nuestro 
.más sentido pesar poir tan irreparable 
desgracia.
« I
Ha regresado de Bilbao nuestro 
‘particular amigo don Carlos de la Ve- 
| :ga Jáuregui.
un indiferentismo, un abandono y un me- 
 ̂ nospreoio, que caería dentro de los linderos
de la provocación, si la opinión pública y 
j con ellától personal marítimo no estuviese 
f perfectamente compenetrado con !a igno­
rancia y del desconocimiento orásísimo que 
nuestros gobernantes tienen de los proble­
mas marítimos; sólo así se explica que tan- 
íto la Reglamentación del trabajo a bordo 
’de los buques, la creación dei Montepío
Marítimo Nacional, el establecimiento de
Háñ marchado en áuteráóvil á Au- 
tteqüera, el diputado a Cortes por aque­
lla  circunscripción, don Diego Salcedo, 
don Antonio Casaux, don Francisco 
Timonet y  don Manuel Cabrera.
j  las Escuelas de Naútioa, la ley do Aceiden-
Se encuentra en Málága el vice con* 
sul de Bélgica en Casablanca, don En­
rique Gil.
tes del trabajo marítimo y todas aquellas 
ventajas de índole sécial, implantadas hace 
muchos años eñ todos los países, núostros 
Gobiernos no las hayan llevado a la prácti­
ca, limitándose a promesas solemnes, cuyo 
incumplimiento, además de envolver un 
engaño manifiesto al proletariado maríti­
mo, demuestra la falta de seriedad en que 
se inspiran los actos todos de nuestros go­
bernantes.
Han marchado a Melillá, don Anto­
nio. Campo, don Arturo Monserrát, el 
mayor de Intendencia, don Manuel 
Contreraa y  el médico legundó don 
Leopoldo Taladra.
De Melil la han venido, el capitán 
de la guardia civil don Gerardo A le ­
mán, el médico segundo don Carlos 
Tovar y  los tenientes, don Antoniq^
L ópez Febea,
En unión de su hijo don Francisco, 
ha regresado de Granada, a cuya capi­
tal fué coa motivó dé ía muerte de áu 
señora hermana, la respetable esposa 






Cosas de la leerra
Alemania; con su nueva eámpáña subma­
rina, no respeta los buques ni las vidas dé 
loslneijitrales
Sin previo .aviso, olvidando !as . Jéyes de | 
la guerra, y el .dereoho dé Jéé qne.no son | 
combatientés, torpedea indefensos búqnés y ; 
sepulta en él fondo de los meros al anciano 
a la infelíz mujer,,al inocente piñp'f, {
Dinamarca, Noruega y Holanda, han te­
nido pérdióaa de boques, y no hay un pue­
blo que no .llore la muerte íe  un séi que­
rido. 5
Hoy nosotros apuntames unas nuevas 
víctimas, de esta jnfame guerra.
iia del maestro Granados y sü señora. Nó 
me. e®tr¿ñá qpe el pueblo español no pro* 
tesie por la muerto, dé ,este .artista el pue* 
uó conoce a losJuteleot.ualés, tienen sus ído­
los: y ,
L é ^ é  lPv® Aá.Peú  ̂ ®̂ silehcio de 
la prensa, éipafiplá., , , . .
Granados há honfádo á, sú patria y eÚá 
le olvida.
¡Qué triste és ser español!
. G. E.
Después de breve estancia en esta, 
ha regresado a Granada, el catedráti­
co de aquella Universidad, dón Luis 
Morales García Goyena.
Hoy Miófcoíes graa fanaioB »  kís! 
CINCO 4® !a terde. Foi? la Roch© i 
sección continua ó,« 8 a 12:
Coloso i éxito 
cinta de serias
d'S la
Se encuentra en Málaga, el reputado 
médico madrileño, don Felipe Díaz Ga-
yo0o. ■f
&tajo i« ORlaiSn «II %!ema«ia
que se persigo;. | uzgaron que era con ■ 
veniente y  politicó, eñ aquellés cir- 
cunstanqias, retirar sus propuestas, a 
fia de lóg]!:;ar, por e l medjo, fácil, 
rápido y seguro, el objeto qüq se per- 
seguíá, esto es: que fuera diputado el 
Señor GómCz Chaix.
Creemos que lá éx^licációú 'nb pue­
de ser más clara ni sencílía.
El artículo zg de la ley electoral se 
aplicó én Málaga por íque láS circutís-
en Cheyilion Trieux, Andeirthuy y  Ho-, 
meepuit y  posee ep Cerdeña, un iñ-; 
menso dominio forestal.
^ t a A  fábricas eran las que produ- 
cí'án más acero én Francia. Alcanzaba 
antes de la guerra djeha producción 
520..pOO íiOafijadas de fundición, de ellas
420.000 de ¡á .fundición Thomas y
100.000 dé las fundiciones especiales. 
Ese hierro fundido se convertía én 
acero en las fundiciones dé la Compa- 
ñ íay era empleado para los usos im
El corresponsal alemán, que está, agre­
gado al Cuartel general germánico, dice de 
Verdun:
í í s f i ' B V ' e :
Bdsgíjtic»,
por don Nicolás Léál Olivares
oil
«Es un combate, formidable, pesado, difi- | 
, y sólo podemos avanzar paso a paso.» |
La Qacjta.de Colmia confiesa que «una | 
emoción sacude .a todos los centros alema-r- l  
nes y que «lo que hace falta ahora, eS; la; , 
uuidad entre la cabezay los miembros.» í‘ 
La Gaceta de Francfort reconoce: «Fran- | 
oia está decidida a no dejar que tomeinós j 
Verdun. Fara ello ha reunido allí sus mejo- | 
res generales y soldados; centenares de mi-
tuación de lo » republicanos, que p^ra w -"x i .
nada iafluyeroo la  retirada del . a - #ñor Rívvirn ié í ¿«áSfcá.'i-w.íke.Visft t  rector ae aicnas. íábricas Mr. La,urent,
or Kivero, asi lo ddtéTrmmarbfi. | con uî  patriotismo y  uná abne^dón
%  I  admirables, comenzó a trabajar por la
Ea cuanto a lo que algún colega ha I defensa nacional, 
insinuado de favores mútúo» éntre mo- i  disminuido
nárquteo. y republicano., eé comple- f  P”  la.n>o"bzaa(3n, «  Ilend loshue
tamento inexacto. Los republicanos 
no hemos solicitado ni aceptado favor 
alguno de los monárquicof. A l  contra­
rio, un favor que nosotros pudimos 
hacerles a éstos, se lo negamos en re­
dondo.
Ss pidió insistentemente al aehor 
Gómez Chaix que no facilitara con su 
concurso la proclamación de candidato 
por Vélez Málaga del señor Giuer de
llegar a ,3 000eos y lo aumentó hasta 
obreros.
.En Saint Chamond se fabrican caño­
nes de todas clases, desde la pequeña 
pieza de montaña,hasta el mortero gi" 
gante, destructor d« los atrinchera­
mientos más potentes 
, número inmenso, casi increí­
ble de cañones que fabrican, esos esta­
blecimientos no han abandonádo el 
lado industrial.
Después de,haber trabajado por su
damente con provisiones y municiones. Una 
I  sola cósa está clara para ellos: ¡Verdun es*
■ tá completamente amenazado; pero no de- 
be ser tomado!»—¿Y porqué no lo toman 
I  los alemanes? He aquí lo que explica un 
I  neutral en el Times ■. «Verdun es para les 
I  aliados la mayor «reclame» que han podido 
I hacerse en los países neutrales. Faro en 
i  Alemania el efecto ha sido terrible. Un ho- 
'i landés, muy amigo mió, fué estos días a 
Colonia para ver a los padres de su mujer, 
no se le permitió ir a la ciudad y tuvo que 
. entrevistarse en la estación con su parién- 
;i tes. ¿For qué? Fues por estar la ciudad re- 
g vuelta: la multitud, viendo llegar de Ver- 
dun los trenes llenos de heridos, pedía a 
grandes voces el fin de la guerra. Las tro­
pas acudieron y se oyó ruido de fusilería 
I cerca de la estación. También se oyó nn
;&E lOCIEDAO,
En el correo general vino de Sevi­
lla, el médico dé los ferrocarriles an- 
dáiucés, dón Juan Rüiz.
Dé Cueva» de San Márcóa llegó, don 
Adolfo Moreno.
Dé Cártama regresaron, don Joaquín 
Alcalá del Olmo, su esposa é hijos. ,,
En el ©xp^esp 4® lá' tarde marcha­
ron a Madrid, el Cemisario regio 4.® 
enseñanza, don Eduardo Ortega Gas* 
set; don Juan Geralt, don Gustavo Ji­
ménez Fraud, don Francisco.Moneis y  
el difitinguidb joven don Pedro Tem - 
boury.
les Ríos, a fin do que el señor Alvara- patria, la «Compagnie dA rPor^M  et . 
do pudiera ser también elegido por el Acieries de la Marine v  d‘H om ecoS-tf I Catedral! que s
articulo zg y  no resultara una éxeep* contrihnir<5 ___ _ ...__’ I a la estación. He aquí
ción, en condiciones más desfavora­
bles que todos los demás candidatos.
A  esto no accedió el señor Gómez 
Chaix, por quo no debía faltar a la pa-
clamor salvaje del lado de Damplátz (plaza 
se encuentra próxima
ganizacáón «e l (Mmercio t  de la indas- * ó- f  ■ . • /
tria.de Francia y  a su revM cha e ? l - '
? La distinguida señora doña Dolores 
Gálvez del Postigo, esposa de nuestro 
querido amigo don Antonio García Ji­
ménez, administrador de este periódi- 
, co, ha dado a luz, con toda felicidad, 
\ una hermosa niña, 
j Tanto la madre como la recién naci­
da, se encuentran en perfecto estado 
de salud.
Nuestra enhorabuena por tan grato 
suceso de familia.
K . »
nómica. los acónteoimientos, el estado de espíritu 
de que dan prueba no debe menos de preci 
sarse.8
ríasEscitetisátHintici ^
Las Asociaciones, las Sociedades y las 
Escuelas Náuticas todas, que representan al 
I personal naarítimo español, vienen solici- 
* tando del Estado durante media centuria 
I la implantación y el funcionamiento de Oen- 
I  tros oficiales para su instrucción y cultura 
i  profesional, tomando como norma los csta- I bleoidos en todos los países civilizados, mo- 
i difioados periódicamente en armonía con 
t los progresos alcanzados por las ciencias 
I náuticas y mecánicas, así como por los rá- I pidos adelantos de las industrias pesqueras;
I las justísimas demandas do la gran _ familia 
í marítima, integrada, como es sabido, por 
muchos miles de honrados ciudadanos, fue­
ron siempre estimadas por los Gobiernos 
españoles como peticiones legítimas; su ar­
gumento era y es irrefutable: «a_ cambio de 
los muchos millones que la Hacienda públi­
ca obtiene a espensas dê  nuestro trabajo, 
queremos Escuelas profesionales,que nos re­
diman del abandono oficial en que se nos 
tiene». . . .
El partido liberal, en 1913, organizo las 
Escuelas Náutica, pero sin concederles para 
su sostenimiento cantidad alguna; en ̂ 1915 
se reorganizan estos Centros de enseñanza 
por "virtud del real decreto de 28 de Mayo, 
publicado en la Gaceta del día 80,̂  disposi­
ción promulgada como consecuencia dê  un 
acuerdo habido entre los ministerios de ins- . 
trncoión pública y de Marina.
Los profesores que hoy constituyen los 
claustros de dichos Centros, visto el aban - 
dono en que les tiene el Estado, eómpren- 
diendo que por falta de dotación.las Escue­
las tendrían que clausurarse, ocasionando 
con ello un enorme perjuicio al gran núme­
ro de alumnos que a las mismas concurren, 
obreros en su mayoría, en un rasgo de pa­
triotismo y de abnegación, que en extremo 
les honra, decidieron sufragar por su cuenta 
los gastos todos que representan el sosteni­
miento de las mencionadas Escuetas, tales 
como material de enseñanza, pago de alqui­
ler de edificios, gastos de personal adminis­
trativo y subalterno, gastos do correos, y 
iélégrafos, alumbrado, limpieza, etc.
El Gobierno no sólo dejó incumplidas 
sus promesas, sino que, relegando por oona- 
pleto el olvido la suerte del personal marí­
timo, se desentiende, do toda obligación; 
únicamente se ha preocupado, con extraor­
dinario celo, de cobran á los alumnos los de­
rechos de inscripeoión y de matrírula; es 
decir, explotando a las escuelas como fuen­
tes productivas de la' riqueza pública, sin 
que a cambio de tal atentado a la miseria 
les haya otorgado el más insignificante au-
La llave iiaestra
d«{ 4.° spíscáÍG, fi*-Hc^ estreno 
talado
Rn la  p en d ien te  4 e l abism o
Comptetan ei prcgr&Bogi «scogi* 
das películas.
Nota íDopoptaate: Esta cinta so 
exhibe diariamente, esírenándose 
una serie cada noche.
PRECIOS INGRSrSLgS
B u ta ca , 15  c ts ,;^ e d ia , 
10; G éBeral, IG  c ts .; 
M edia, 5 .
Ayer, a las seis de la tarde, se veri 
ficó la conducción y  sepelio en el ce _____^____ ^
menterio de San Rafael, del cadáver | xilio p̂ ara redimirlas del estaco vergonzoso 
" dé una bija de nuestro querido amigo ^eu  que se encuentran.I k
mumeipaies
E x p e d ie n to
Bi «tcalds ha designado ai concejal s«- 
ñor Bfi&les López, para que iusíray» ex­
pedienta a! objeto de depurar los h«chOé: 
dcnuncisdcs por la prensa acerca de la» 
deficiencias que se observan «n «i servi­
cio del Dispecsario médico dei barrio de 
Huslin.
Clausura
Ba cumpUmisnto da lo ordonsido por 
la Alcaldía, han sido clausuradas iaé tre­
parías existentes @n las calies de!
San Jacinto, y Velasco.
Ss han ir&sladido & !is afueras ¿« la 
población.
C o m is ió n
Bijó K presidencia del señar González 
Anáya, se téuníó ayer la Comisión áa 
Hacienda, áeSpachaUdó divarao» asuetca 
de trámite.
Multa
B1 áléalds ha impuesto una multa de 
25 pesetas a la Empr&sa de tranvî s, por 
hfibersa interrumpido la circulación el 
Domingo último, a caúsa de la íaltn de 
fluido.
Las aubsisténcias
Mañana, a las nueve déla noche, se 
reúnírá la Jauta de subsistencias, para 
tratar cen la debida amplitud de proble­
ma tan importante como ss el encareci- 
misnto de los artículQS de primera nece­
sidad.
La de Beneñceucia 
• En reunión celebrada por la Comisión 
municipal de Beneficencia, se trató ¿el 
traslado de la Clínica Oftalmológica a la 
nueva casa de socorro construida cu la 
explanada de la estación do los fsrrocti- 
rriios andalnees.
Acordóse también efectuar une, combi­
nación de matronas, para que presten 
servicíQ en las distintas cas|s,de j.oi
Página segnndá EL POPÜLAR
Miéfcóter< dé Abril de 9161
a  ISim i( U ntldíl •; CalMtert̂ yjaíltos
, 1
ttícinmmBsta csptra s« raáuce al 
ruando al anfarmo sa dacida a tomar las
Píldoras Pink, aunqua haya hach<̂ ' in-
A . O R J Í » .




gadógl ocaso da la vida. Unos y otros 
i miran con honda pana la marcha da la 
^gran Ursula, qua an la ñocha da su das- 
:p]idida ÍQé ovacionada con antnsiaamo.
tructuossmsnta uso da otros medicamon- 
tos. ^.bramos un paróntasia para dacir 
qua saria errónao considerar las Píldoras 
Pínk como ramaáio contra todos los ma- 
ias. La pratanisión da astas pildoras sa 
reduce a curar aquellas dolencias a qua 
principalmente se hallan destinadas: as­
tas dolencias son las que Uenan por ori­
gen la pobréia de stnjgre ola dabihdad 
tíal sistema nervioso. En consecuencia, 
tienen seguridad de curarse por las Píl­
doras Pink los anémicos, los pobras de 
sangre, las jóvenes clorótioas, los qua 
i por consecuencia de nn trabajo físico 
intalsctua! exegsrade, padecan endeblez
0 debilidad general, los exlanuados del 
Bisfi?ma nervioso, los neuraslónicos.
S iguros asíamos dal alavadp valor te­
rapéutico da nuestro medicamento, paro 
como a nuestro parecer una buena prue­
ba val® más que diez afirmaciones, diá-
1 is menta y tomándolos al azar damos nu­
merosos testimonios d® enfermos que
í nos participíia su curación. Ha aquí hoy
5
;&V»í«uaa 15.—Míéfcoles 
jlanta da ha y.—San Vicenta Ferrar. 
Santo d i K^sifiana.—Seu Calaatino.
d?slL's,íl«K’í h '-y
En San Juan .
El de manar a.—Idem.
El día 2 de Abril dal pasado año da 
1915, fálleció an Málaga al «minante ac­
tor don Juan Baleguer, a quíanhnestro 
público supo rendirla an diferentes oca­
sionas justo tributo de admiración.
Ai avocar la triste facha da la muerta 
dal inimitable iatérprats de «Si b«r.ón da
fia da le deyodva i r í r -U'l, a
mada.
Notificar t  su patrono haber ingr'^sBdo 
ahal Hospital provinciíl. 
nado an accidenta dal tr«bajo Anlomo
Martin ,
Concaáar la adopción da la nint Ma­
ría Paula Gómtz Fernábílsz, el 
momo Juan Cuartea Arca y M irí» T,rs.“ 
do González. » ,
D,»jtr sobra la Masa, a parición dei s«- 
ñor Ortega Mañoif al informe sobra que­
brantamiento de embargo por los clavo-
II E L  L L A V I . . , ,
AÉRlBElftE Y PASCUAL
Almacén al por inayor jT menor de Ferretería
SANTA MARIA, 13. — MALAGA
Bitaria da cecina, harramiantas, acares/ chapas íe  zinc y latón, alambres, astA-*
fies, hojalata, tornillaría, clavazón, cementes, etc., etc.
Troncovarde», ofrendamos un raspetuo-| ^  j Ayuntamiento da Casarabone!«
«éA V’IHAnflt'rdrk m In tvkamAWm alml ann1vi(ÍAhlA  ̂ yo j[ _ COBÍÍ22§̂ St®
D E C O R R E O S
so recuer o a la me oria del i olvidable 
actor qua duerma al sueño eterno en tie ­
rra malagueña, y renovamos a su femi- 
iia al testimonio da nuestro péseme.
Un Consueta.
o i
U pttiddtt i< taj 
CImam Camircio 1
CRÓNICA DE MODAS
Tarifas de franqueo y  derechos de con* 
tribuoiones
La Cámara da Comercio .da Madrid, 
como otras muchas do provincias, ha
—  r - ......r — . „ . p s acordado dirigirse ai Director general da
lo que nos comunica dona Antonia fea -|  deque dasaparaz-
án, hehitante en Barcelona^ calla Alta g derecho de cinco céntimos que
da San Pablo, rúmero 21, 4,
La fuerza del ambiente.—Los im­
permeables.
Hay momentos, queridas lectoras, en que 
el espirita más fuerte, el alma más recia­
mente acostumbrada a toda serie de emóeie- 
nes, no puede luchar con el ambiente, y és­
ta Uéga a vencerle.
Pues bien, en este: momento en que me
hoy se cobra por entrega de la corraspon- ^ ^epongo a hablaws de las escasas noveda- 
dencia y que sa rabíja a diez céntimos el I seiu^a, yo también he sido ven«-
importo del f̂ ’anqueo. y da por el ambiente. Desde el ventanal de mi
El Director de Gomunicacioass, como f
~ lluvia torrencial, sino más bien una densa
«Tango al gusto da participarlas que 
las Píldoras Pink me han carado muy 
blan da uqa tamibla anemia. Por espacio 
da tres años ha astado padeciendo da asta 
enfermedad, llegando mi abatimiento a 
tal astado que sólo presentía desdichas. 
Me hallaba como si no tuviera sangra en 
las venas: tenía malísimo semblante, ca­
si no comía y había adelgazado machí 
simo. Sentía dolores an todo al cuerpo 
pero prineipalmanta an las piernas, con 
íracnancift hinchadas hasta al punto 
no podar andar.
«En vano me cuidaba, tomando forti­
ficantes y toda clase da remaáíos; iba an- 
contr ándeme peor da día en día, an aspa­
ra da una curación qua no llagaba nun<p 
ca. Finalmente acerté a tomar las Píldo­
ras Pink, las cuales me han curado muy 
bien, restituyéudome mi buena salud da 
otros tiempos.a
Hállense las Pildoras Pink de venta en 
todas las f  irmaoias al precio de 4 pesetas 
_Ja^c&ia. ̂ .peaataíLlí^jLqlí! JiAs câ ;
contienan un prospecto ®n lengua aspa- 
fióla. de no tenor «sía etiqueta conviene 
ao aceptarlas.
lí- a la 
) , I  la 
i  ai 
da tr
£s CiínitotSfica
Bijo la presidencia del señor don José 
C. Bruna, celebró sesión ordinaria esta 
Sociedad, ®1 Jueves 30 de Marzo último.
Después da aprobada el acta de la se­
sión anterior, sa dió cuenta del despacho 
de distintos asuntos, adopláudosa los 
acuerdos siguiantee:
Agradecer la atención dispensada in- 
v.<íándoIa a racibir al cbispo auxiliar da 
Málaga
Corresponder a,los atentos ofracimien- 
tos qua hacen al comunicar la oOnstitu- 
ción desús nuevas juntas, al Círculo Ra- 
pubhcano, Colegio Provincial da practi­
cantes, Sociadad da Ciencias, Tiro Nacio- 
flfii y Centro de Clases pasivrs.
Agrádecer los ofrecimiantos dal señor 
don Martín Vega del Castillo, en su nue­
vo cargo de Jefe da la Sección adminipi- 
Irativa da primara enseñanza da la pro­
vincia de Alicante, y dal señor Gobarna- 
der militar da asta plaza, quien también 
lo ha comunicado an eñeio dal 4 da 
Marzo.
.Quedar enterados dal curso do los tra­
bajos que S9 vienen haciendo para la 
calsbración da físatas primaveralas, a 
cuyo programa tiene acordado contribuir 
la Sociedad co.u una batalla da ñoras y 
serpentinas.
Aprobar el estado da cuentas dal pasa­
do mas da Febrero, asi como la releción 
de ingresos y gastos presentada por la 
Comisión organizadora de las fiestas da 
Carnaval, con un expresivo voto de gra- 
diss a k  misma, muy espacia Imán ta al 
presidentasoñor Brami,por la persistan- 
te labor que realiza a fin da conseguir el 
mejor resultado moral y material da las 
fiestas.
Faó elegido contador da la Sociedad el 
socio don Enrique Pertinaz, y admitidos 
como nuevos socios los ««ñoras conde 
da Prjgs y don Francisco Echacopar, y 
dsspués da tratarse otros asuntos da 
régimen interior, se levantó la sesión a 
las nuava y media.
al actual ministro de la Gobernación, co 
mo todos los gobernantas qría, desdé | 
1909 a acá han roelizad'ó y raaíizan ver- | 
dadaros esfuerzos por uno de los másim- v 
portantes servicios da la nación, no pue­
den, bien a su pesar, atender ciertas f 
indicaciones, aún reconociendo, como 
es lógico, su granriísima transcandan- 
cíav
jQaién no había de querer que se afee- ¡ 
iuase reforma da tacita importancia come» , 
la da ía rabgjt del franqueo, y que dos- ' 
apsraciera un tan desagradabia hábito | 
oficial como al de c brar los carteros  ̂
cinco céntimos por la entrega de ceda > 
misiva?. Pero es al Ciiso qua transforma-  ̂
ición tah considarabía ni jiaeáa haearsé 
ahora ni se verifírará sin llagar al des­
arrollo de una complata evolución. *
Para la rebsja dal franqueo y. acatan­
do la i Ley d« 14 da Junio da 1909, au­
mentar a 20 gramos al minirnun da paso 
regulador da la tarifa en cada carta, se­
ria naeasario suplir la pérdida da once 
mñlnáas da pesetas a que ascendería as­
ta reforma. Sí además se agrega la reba­
ja an el franqueo da laq tarjetas, calcu­
ándola an 130.000 pesetas, m  conjunto, 
l  modificación ráprasentaría aun baja 
n los ingresos da onca millones ciento 
einta mil pesetas. De modo qua aun­
que creciese la circulación da k  co­
rrespondencia, que, sí aumentaría consi- 
derabíemant®, paro da manara gradual, 
sólo en un lapso d® tiempo grande se re­
cuperaría la cantidad perdida recobran­
do los ingresos su nivel. Además, como 
al número da cartas que dieran asta pro­
ducto Soria axtraordinariamante mayor, 
para verificar esta reforma habría qua 
aumentar a! personal para hacer frente 
al servicio, an suma no inferior a
2 OOO.GOO da pesetas sobre «1 crédito ac- -------- -o~.e- -  «  M» uujiisiruccion
da cochas-corrao*; en 800.000 al mata- 
rial da fodas clases; el importe da ks 
conducciones en 500.000; los gastos para 
subvancionar los transportes en 400.000, 
y *** iíidamniztciona». En'
junto 6.950.000 pesetas.
De manara que, éntre los 11.130,000 
pesetas, por un lado, más ai aumento da 
gasto de 6.950.000 pesetas y la dotación 
de los carteros y peatones que escande- 
ría a 8.000.000 de pesetas sobre al total 
del aumento naeasario,sari a da 26.080.Oj0 
da pasetas sobra al presupuesto actual, 
que Bô  ascienda, ni mucho manos, a as- 
ta cantidad. Dígase ahora,an conciencia, 
si cabe aplicar ia reforma en las presen­
tas ciscunstancias.Habrá qua ir sin duda, 
a la rebaja del franqueo, an cuanto asi 
lo ordena la Ley dal año nnave. Habrá 
que suprimir los cinco céaíimes da los 
carteros. Todo ello se desea por España 
antera; paro^para verificar tan honda 
transformación as preciso qua vayan 
avolucíonando los servicios postales, 
porque tampoco al personal puede im­
provisarse, ni se pueden improvisarlas 
casas da Correos que se están constru­
yendo actualmente. Rl día an qua cada 
Capital da provincia tenga la casa de 
Correos correspondiente, existan los co­
chas da correos bastantes para al trans ­
porte y al Estado se halle diípussto a 
entregar al servicio la cantidad preci­
sa, sa podrá raalizar la profunda trans­
formación que reclaman las Cámaras da 
Comerció. La evolución d«l sarvieio pos­
tal ha sido en los últimos 7 años asom­
brosa; paro nos* pida que de pronto sa 
tarmihn la obra. Su gradual desarrollo 
será acción dal tiempo y de la persa- 
verencia da los gobernantes.
d en apromio por débitcs 
¿ del año 1915.
I  Y  por último, sa acordó, a propuesU 
l̂  dai vocal señor CbinchiUa Domínguez, *  
# elevar una exposición a los Kxcmoss se- 
i  ñores presideata dal Consrjo de ibÍKig- 
f  tros y ministro da Estado, para que g$s 
I tionas dal Gobierno británico elimina de 
la.daolaración de contrabando da guerra 
al sarria da corcho, el que sa envía en 
«  los envases de uves, púas lo eontrarlo 
pacjudica grandeiatnta los interésés da 
los exportadores y cosecheros da dícbo 
. fruto, impetrándose ai apoyo da tal de­
manda da los Bañadores vitalicios Exce- 
lentísimos señores don Francisco Barga- 
mtú García ,̂ don Joaquín Chinchilla y 
Díaz da OSato, don Eariqúa Cróok» Lo­
ries y don Lorenzo Borrisgo Gómez, del , 
minietrp da Marina don Augusto Miran- • 
da Gósóy y da los diputados a Cortes 
electos ppr esta provincia. _______
CARRILLO Y COMPAÑIA
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.— Snperfosíato de cal iSiao 
para la próxima siembra, con garantía d« riqueza.
Depósito eñ Málaga: CaUe de Cuarteles, núm. 23
Para Informes y preoios, dirigirse a la Dlreoolón;'
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xúebla, el sirimizó, qaa dicen on nuestras 
proviueias del Norte, y sin saber porqué, eiL 
lugar de venir a mí imaginación recuerdos 
de modas de primavera, en vez de recordar 
.. anodeles de vaporosos trajes y elegantes 
sombreros de paja, de. variadas y artísticas, 
, formas, pienso en una moda de la que no He 
I  hablado nunca con vosotras y que és la dol 
7 uso de impermeables de señora.
¡El ambiente me ha vencido! pero nada 
r tiene dé extrañó; con una primavera como. 
I la que UeyaráoS ¿de qué os he de hablar si- 
 ̂ no de los medios de preservarse centra el 
5̂ ngua y el frío?
 ̂ Los impermeables en las damas no es una 
' moda nueva; hace algunos años estuvieron 
. muy en boga; pero ignoro porqué causa; es 
> decir, no lo ignoro» fueron desapareciendo  ̂
Las mujeres, sobre todo las muchachas» die­
ron de lado esta prenda tan útil, porque 
siendo,por lo general,verdaderos saoô , nada 
favorecían la figura, y sobre todo, hacían 
desaparecer el éneanto de la linea... jQué 
tontería! Creedme a mí, en días de agua es 
difícil saear novio. i
CASiS PARA OBREROS
.Los impermeables que hoy se estilan no 
son los antiguos sacos. Tienen una forma al 
menos. Los últimos modelos tienen forma 
de levitas entalladas, llevando detrás un 
pequeño cinturón análogo al qua antes usas. 
ban los hombres en sus gabanes, y el cuello 
debe sér doble y cerrar perfeots,mente. El 
impermeable debe ir abotonado, con gran­
des botones al exterior hasta el final del 
mismo.
Los puños, por regla general; son vueltos,
La Junta de Patronato df construcción 
da cteas piitra obr«pps,R8 reunió al Visr- 
naa 31 dól pesadó meada Marzo a las 
caatyo de ía terda en sesión ordinaria da 
segunda convqoet irla, bajo k  presidan- 
cia da don Joaquín MadokÜ P«r«a, y con 
asistencia da los ««ñoras don Rafael Sali­
nas Sánchsz don Francisco Gil y G. da 
Junquitu,. don Josquía Campos Persa, 
don Antonio Fernández Gutiérrez, don 
Emilio Baaza Medina, don Pedro Gómiz 
Chaix, don Evaristo Sohaneidar y don 
Enrique Martínez Ruño.
Díósa lectura al acta da ia sesión anta- 
nor; que fué aprobada.
Bl%añor Presidenta dió cuanta,ah sen­
tidas frases, dal fállacimianto dal vocal 
suplanta da asta Junta, don Francisco 
Góméz Méndez da Sotomayor y propuso 
sa hiciara constar an acta el setimiento 
da la Junta por tal desgracia y se comu­
nicara el pásame a su distinguida fami- 
; lía, acordóndoio a&í la Junta.
Fué aprobado «i estado da cuentas co- 
' rraspondiante a los masas da Bnerny Fa- 
f  braro último,formuladas por ai señor Te­
sorero.
Sa dió lectura ft un informa del arqui­
tecto señor Guerrero Strachan, recaído | 
en solicitud da don Antonio Rodríguez I 
del Aguila, inquilino de k  case. l  úmsro -¡i 
2 bis da la calle de T«mpa, pidiendo sa le 
autorice para modificar la distribución I 
interior da k  misma, an cuyo informe sa | 
propone se acceda a lo interesado, tcor- 
dando la Junta da conformidad con lo 
propuesto.
Vista una eartifieacióh haciendo cons­
tar que durante al plazo porque hé estn-
û i-vbWérmifds êh é f  cóníju r̂
V 30 anunciado para la adjndicación dé una 
 ̂ casa, no sa ha presentado reclamación 
jf alguna.
'̂ La Junta,después da breves mtnifésia- 
cionas da la presidencia respecto h la
J comprobación de la solicitante dbña Do-
foras Gutiérrez, acordó adjudicar k  casa 
qtie sa trata a la reforid® sa ñ ,r«.
 ̂ También sa acordó dasígnHr a ios c® 
ñoras don Joaquín Campos Peroá y «ton 
Kmiuo Baaza, para verificar 1* svureg-s 
da la casa. ®
S* dió lectura al proyecto da k  eomu- 
Biaacióa que por acuerdo def Patronato 
na da enviarse al señor Paz, Director dal 
periódico La Prensa de Buenos Aires. 
®dyo proyecto fué aprobado.
También ss aprobó la csrtifioación ax- 
pdida por Sacrataría, relativa a la ven- 
tf. da terranoa que asta Junta haca a la
L C A N D A D
M M H I O  f f l O W X
mmáoeB de Ferretera y
vazóh» MaquiiJariai Caaeanfoí eté.T _______ . \
Lunes 10, y"da no sstisf&csria quédáiáa 
dadas de baja, con perjuicio d« que al 
solicitar su nuevo irgieso ®n a! asno da 
ella, será mediante ’ severo correctivo
Esta miimo aviso áfocta para los no 
socios.
S« pon* ®n coBCcimknfo délos aso­
ciados qu* ha quai^do nulo el reparto 
de Us convocatorias a domicilio, ha- 
ciénd ss en su Iug«r solamente por me­
dio do k  prensa local, *u vigor a qu« 
todos, os ccmpsñsros saben que sesstras 
reuniones se celebran tes Luna».
Sirva de aviso «  loa cotapañ*rcs á«- 
pandiantes d«] grm ío que pesada esta 
focha del'dk 10, selptmdfán en vigor im - 
portantes snluoiones en contra da ios 
rafreokrks a ia o«us« que esta sociedad 
persigue.
Málaga 4 da Mátzo da 1916 —El Sa- 
cratario, Manuel ÍHaz.—V ° B.® El Pre- 
sideota. Énrique Varela.______ _̂______
 ̂ reducido al Epriqua, siendo tra s k M
Vélaz-Málaga y vista del eskdo,
i anag*n«cíóD mantel an que sa
7 .ao^UpascLse gaviara,a asta oapiíal, P.*ff! ̂
I ser reoTm^ ¿n útt mahmhmio. > ' .
Ei póbré loco llegó en la mañá n* tt»; ;; 
ayer a Málaga, an uha diabla fuerÍ,*ihéK¿'  ̂,
te amurrado y conducido por dos iŝ ûar- 
dias muhicípaíes.
Ei Gobernador civil dió orden p ra  qoa 
ingresase en *1 Manicomio proviackl». ^
m FO R M ACIQ N  M ILITAR  ^
Pluma y Espada ’
Ha sido destinado a lú Zona da Reciu- 
tamiauto da Córdoba, ai k ’nianta cpronalí 
da Infantería don Joaquín Caí Toro Liuy,, 
que sé encuentra an esta plaza disfrutan­
do licencia por asuntos propios-,
formando una pequeña curva, y éstos y dos .íáócisdad Económica nara k  saififtírión 
grandes bolsillos sobrepuestos realzan su / - ‘ ^ eamcacion
elegancia. ..
No es necesario tampoco que el imper- ' ;  El séñor Gómez Chaix dió cuenta a la 
meablesea de goma más o menos flexible, /Junta de ks "gestiones que últimamenté 
como antes se estillaban; pueden ser de seda í  ha practicado cerca da ministro da Esta- 
y hasta de lana impermeabilizada, existien- do y otras personalidades para lograr la 
do éntre estos últimos unos preciosos mode- f  parcapoióu.de k  suma donada por los as­
ios con capucha, aunque éstos se usan, por .pañoles r«sidant«san Salta a raíz déla 
regla general, tan solo para campo y viaje, f  inundación de 1907, y después de amplias 
£1 color del impermeable, os recomiendo y  manifostaeionas de los señores Madokll 
sea oscuro. También son muy elegantes los Fernández Gutiérrez y Baeza, acordó k
SPORT-VELO HlLáea
El pasado Domingo celebró esta So­
de ks casas que este última tiene propó- ciedad su anunciada excursión al Pan- 
sito da construir. ’* taño del Agujero, resultando muy ani­
mada y  distraída, pues además de con-
Por habérsela concedido saryV al ter­
cer periodo da servicio en filas, a^^trtir 
dal presenta mas, ha marchado a .i'i^oor- 
porarse a k  Comandancia da A rt^ srk  





Bajo la presidancia dal señor Torres 
Gusrraro, sa reunió ayer en el Gobierno
CíVál, k  Junífi provincial da Bspacfa- 
culos.
Asistieron los vocales qua la integran, 
ios arquitectos provincial y municipal y 
el vieaproeidenta de la Comisión provin­
cial, actuando de secretario, el señor Vi- 
ñfis del Pino.
m objeto de la reunión era tratar acer­
ca dsi astado en qu® se encuentra la
Fiffiza da Toros.
íibisría discusión, expusieron su opi­
nión vanos señoras vocales, acordándose 
CK definitiva qua giraran nueva visita a 
ía pkza los arquitectos, en unión da dos | 
cs»fiíac8s y varios obreros, con «1 fin de I  
vanas calas y realizar un minucio-1| 
iso reconocimiento, emitiendo un díctá- 
msr fésmeo a la mayor brevedad.
Sa persigue la idea, mientras se raalí- 
xen ks obras necesarias, de podar cele- 
■brar las corridas más importantes, tales, 
«orno ks da feria, Corpus y otras.
Ha regresado a España la eminente ti­
pia de ópera María Kousnazoff, que en 
Chicago ha cantado varías fancíonss 
con éxito tan grande, quaJa han renova­
dor! contrato para dentro de poces ma­
ses. Tambiéa ha vuelto al solar castella­
no, ol esposo de aquélla, Pepa Lassalle, 
qua an América ha dirigido varios con- 
ciartos. t
Ea.ia ú'timti.daa©n.a'corMkíjtí/és-^ 
taiá en Esp^ñ* al gran baj j Ffeucieeo 
Msani^yq'j* ha reaíAZsffo Habana
upa henus^ca camptñ* a.̂ iístiisa.
que en el tejido llevan como único 
anchas lineas blancas o grises.
Pem no he de terminar esta crónica sin 
deciros que nada oonsegnireis usando los 
impermeables sí no van acompañados de los 
correspondientes sombreros, que en lugar de 
llamarlo sombrero de temporada A o B, me 
permitirá llamar sombrero de temporal (per­
dón por este calambur, propio de un antor- 
oillo de género óbice,)
Los referidos sombreros, ya comprende­
reis qne están faltos de todo adorno. Suéla­
se ha de ser de un género análogo al del im­
permeable, y a ser posible del mismo color, 
 ̂ y en cuanto a su forma, debe ser parecida 
I a la de los flexibles de los hombres, aunque 
con menos alas, más bajos de copa y dis­
puestos de manera que podáis ponéroslos, 
desde luego muy encasquetados y es el mo- 
do qne más favorezca a vuestras fisonomías.
Y nada más por hoy; ya van unas notas 
del ambiente j  como este es húmedo, a casa 
que llueve'.-
V izcondesa de Eevilla. 
París, Marzo de 1916.
.Mádrldi.—Continúa anformé de algún 
cuidado k  notable y apianáida actriz dal 
téstrb Lar», Leocadia Alba.
Sa creé qua praciéará practicarla a la 
pacienta, una operación quírúrgioa.
Daáaamoa al pronto restablecimiento 
da la máritísima actriz.
— «Húsares da la Princesa», zarzuela 
dé loé señoras Garda Gotta y Garda 
León, cem música del maestro Fuentes, 
estrenada en d  teatro Apolo, fué protes­
tada pór él público, y los húsares dej fi­
laron en tropel tumultuoso por al esce­
nario de la llamada «cátedra!» dal géne­
ro chico.
Vaisnda.—Por la compañía de Fran­
cisco Morano, ha sido estrenada an el 
ta&tro Eslava la comedia da Muñoz Sa­
ca, «El robla dak  Jarosa.»
Cartagena.—La hermosa canzonetista 
Ursula López, ha producido una vard®. 
dara revolución entra la juvuntád carfa- 
génesa, y kmbiéa entre ios que han Ha-
COMISION P R O Y IN C ÍÁ L
Bajo k  presidencia de! señor Rosado 
González y con asistencia da los vocales 
que la integran, se raúnió ayer la Comi­
sión provincial, adoptándose los siguien­
tes acuerdos:
Esleída y aprobada el acta de la sesión 
anterior.
Vista la certificación enviada por el 
alcalde da Mijes, refarante a ingrasos ha­
bidos an aquel mumeipio en el año 1915; 
sa acordó pasa al Negociado a sus «foc- 
toa.
Que ingresa en la Casa da Misericor­
dia k  niña María del Carmen Casteliano.
Aprobar la áisíribucióu de fondos pa­
ra ai mes da Abril actual.
Que se envía copia a k  alcaldía de 
Vékz-Mákga, da la reclamación formu­
lada por don Francisco Arrabal Ramí­
rez, contra su inclusión en el reparto de 
arbitrios da dicho pueblo para a! año ac-
Junía proseguirlas gestiones, autorizan­
do al afootp al señar Góm«z Chaix, para 
adquirir dakrmÍKados antecadentas al 
objeto de ver si sa puede conseguir al fia 
deseado.
 ̂ ;Sa dió cuanta del expedienta qua se 
instruye para k  edificación de dos nue­
vas etsas p ork  Sociedad Económica y 
este organismo.
^ El señor Gómsz Chaix manifestó que 
debido a haberse recibido con ratrsso «1 
oficio de esta Ju^la, comunicando acuer­
do de la misma, no pudo conooar de él k  
Sociedad Económica, pero qaa por esta 
organismo no existe inconvanisnf® en 
que sé concierte k  edificación referida 
an los términos y condiciones ya coneci- 
dós, agregando qué conviene recabar 
nuevo, informa dal sitñor arqnitectoi ras­
péelo al emplazamiento da las raferides 
caséé, a fin de qú® se coñstrny» k  de la 
Económica en foe í^rrénos qu©. han d® 
8®r de su y ia d« ia Ju;ií« da
patronato «n .. ® qu* corresponden.
La. Junk p'if iíí»aiaitaí(ífa4.íicordó. con­
certar k  *d]fie*cAó'a d® dos nu&vss 
casas y podir e ljn f trn(iS'*o >cu*do por el 
sfn.or Gó^n*z Cbeix ai a-í-qafí*íjíü ;s»ñcr 
Guarrero Strachan.
Si señor Baeza suplicó ai st ñor Salines, 
en su carácter de rspresentant* d«S Ma- 
nicipio, gestione dal mismo la instalación 
da una fuanta que reúna ks debidas 
condiciones en el Barrio Obrero y que 
así mismo recabe se llave a cabo la dota- 
ción de alumbrado en el mismo y k  co­
locación de acaras,a cuyo ruego sa adhi­
rieron todos los presentas.
S( s«ñor Salinas dijo qtia desda luego 
hará ks gastiones que se ie interesan.
tempkr magníficos píMloramas^ que 
desde aquellas altüras se descubren, 
visitamos también la hermosa hacien­
da de San José, amablemente invita­
dos por su digno administrador el se­
ñor Domínguez, proporoionondo a los 
numerosos ciclistas que asistimos, un 
agradable rato al admirar su gran ex­
tensión y  hermosas vistas.
Como siempre, duranl^e el trayecto 
reinó entre todos franca alegría y  fe­
lizmente no hubo que lamentar nin­
gún accidente.
Concurrieron varios señores que aún 
no pertenecían a la Sociedad, quedan­
do satisfechos de ia excursión y  con el 
buen orden que se llevó a cabo.
La llegada íf Miálaga fué a las doce 
del día, entrando en la capital por la 
Alameda de Capuchinos, continuando 
la marcha por calle Cristo de la Epide­
mia, Victoria, Granada, Marqués, de 
Larios y  Plaza de Figueroa, donde se 
disolvieron los excursionistas, desfile 
que fué presenciado por numerosas: 
personas.
Asistiéron los socios señores Cua- 
drós. Torres, Valero, Elena, Romero, 
Bravo, Repiso, Salcedo, Villar,neva, 
Gallardo, Navarro T  íres, Gúe»r^(o- 
Fernández, Sánchaz Taboadííla, Té'léz 
y  López.
Para el próxira) Domingo se pro 
yecta una bonita y atrayente exciir 
sión a Churriana y visita a la rnagní 
fica hacienda E l Rétiro.
sV lá ha eoBCidiio real 
contraer matrimonio, al teníante
dal Bateilón da 2.® Reserva de Ankqao- 
ra, don Fé'ix Barandica Coveorratra y ei^, 
Capitán da la Comandancia de ia Haar^ 
día civil da asta provincia,don Joan A »» ' , 
Üá Maestral.
Por el Consejo Supremo da ¡Goarra y 
Matine se ha concadido la panéióD_̂ *i*tiat 
da 182 50 pesetas ai vecino da PAnarru- 
bit, Jnan Pozo Gallardo, jf, “
do fallecido, en campaña», DifgP “ ozu
Duasta. , , ,. .
Dicha pensión le eeti abonada por la 
Dakgactón de Haciaada dt « »k  
cíe, a partir ^eV26 da Agosto
Mí$9 d( l3 Onpsífa 
del Gas al
■
La Compañía del Gas pone en eonocimí6®|® 
de los señores propietarios e inquilinos ■ de 
casas en cuyos pisos sé eucuentren instaíadas 'i 
tuberías propiedad de dicha Compañía, Uffl se ̂  
dejeu sorprender por la visita de person^ 
agenas a la Empresa que, con el pretexto tk 
decir que son operarios dé la misma, se pre  ̂
sentan a desmontar y retirar tubos y materiali 
de instalaciones de gas. Los que asi lo hagan,, 
se les deberá exigir antes la correspondiente, 
autorización de laCompafííá para poder iden­




Por k  p?«sante se haca sabsi'a todos 
loa compañeros de «El Fígaro» que en 
reunión genspal celebrada por esta sc- 
cie.dád el Lunes 3 del actual, se acordó 
que á todos los compañeros
LA ODISEA DE UN DERIEllTE
El guarda particular jurado, Inocencio 
Padilla López, daúuncíó a k  guardia ci­
vil da Torre dal Mar, qua la había &rr«- 
batado k  tercerola un individuo llamado 
Enrique Ruíz Camaoho, quien desda ha­
ca unos días padece de monomanía pér- 
seontoria.
Salieron en busca da Camacho el guar­
da jurado y una par«ja da la guardia CÍ-. 
vil y al ver aquél a éstos arrojó la terce­
rola y echó n correr, refugiándose en ca­
sa da sus padres políticos, Miguel Se­
gundo Expósífo y Antonia López García, 
dieparando sobre ésta con una pistok, 
no alcanzándólé por fortuna al proyectil.
Al penetrar en la casa los referidos 
agentes da k  antoridad con a! vecino Jo­
sé Alés Pardo, embaláronle k  pistok,
Pozos artesianos
Perforadoras a hrazQ y vapor de ks 
nás modernas.
Se facilitan trenes de sondaje de al-
fflUlttf« ' ' ' '
Máquinas rotativas (sin diamantes) 
para taladrar rocas durísimas con k  
mayor rapidez, y para investigación da 
minerali^. . „  .
Estudios y exploraciones geológicas 
para el descubrimiento da aguas subte-
” ^*Miaitén catálogos ilustiíados grat^.
©ficinas técnicas: D. Ignacio Rui^ í  | 
Plaza Múícianos, 3, Valencia. ’
Agente: D. José González, Buen Su^?
«o, 23, Madrid, ~ -
AWa^
qua estén al,
descubierto en el pago de sus cuotas se-^ 
msnal, sa ks conceda una prórroga pero el Camacho echó mano a una faca, 
definitiva hasta ia sesión próxima dal ’ con la que quiso agredirlos. f
Se alquilan
Unos almacenes an la calle de 
ratos, número33.
Para su ajuste, fábrica de tapones «e  \ 
corcho de Eloy Ordoñaz, Martí»»* 
lar 117, (antas Marqués.)  ̂-
■EL P/OPULAR
SS9!
Miércoles  ̂ de Abril de j  9 u j  _
j n  oücial de Conercío
gpnHto por ti rtglamonto provisio- 
tara la raorganizvoión da las Cáma- 
|a Gomarcio, da 29 da Dloiambra da 
la publicación da las listas da los 
fibuyantas qua, según la Ley da Ba­
ja 29 da Junio, tianen derecho a to­
parte en la alacción da los miembros 
lian da componer la Cámara oficial 
amarcio Industria y Navegadióh dé 
iga. da orden del señor presidenta sa
* 1. -1D arante al próximo mes da Abril, 
a 4 da la tarda, todos los dias hábi- 
le hallarán expuestas en la Secreta- 
a la Cámara (Alameda núm. 11) las 
ii da los contribuyentes qna pagando 
18 anuales a! Tesoro da 40 pesetas 
leíante, figuran an la tarifa I. clases 
lili; tarifa II, salvo los «pigrafes dai 
110?, inclusive; tarifa III; tarifa VI, 
|ón de Artes y Oficios, y los que pa- 
I por utilidades (tarifa III), que son 
{ue según la referida Ley da Bases 
fatan dai derecho alactorai.
9 Les mencionadas listas compren* 
I  los contribuyentes de toda la pro­
ís, con la sola excepción da los . que 
Mrttnscer a los partidos da Honda y 
jh, han da ejarcitar su derecho en 
mara da Ronda. i ¡
Las observacíonss y rtclamtcio- 
{ue sohrs inclusión o exclusión y 
ás extremos hagan los; señores con- 
uyentss, las presentarán én la Sacre; 
iadala Cámara, durante la primará 
incins de Mayo, y serán resueltas en 
gfgandt quincena dai referido mas por 
comisión nombrada el efactoi. : -
íllaga 31 de Marzo de 1916.—-El Se- 
tario» EnriqueJUvasBeltrárí. ^
NOTAS BIBUOGRAFICÁS
igialación de Obras públicas 
importantísima Biblioteca ' Juri 
|-Administrativ®, ha pubacaáo un U- 
Ide notoria utilidad y práctico, como 
islos suyos.
9U el ti'.ulo da Legislación de Obras 
\icas, ha dado todas las leyes, réáles 
Mos, reales órdenes y cuantas dis- 
iciones han diot«d6 íos poderes pú> 
08 acarea do Obras Públicas, Farro- 
riles, Tranvías, Ferrocarriles secun- 
los y estratégicos, Carreteras, Ca­
los vacinalas. Construcción y rspa- 
jóa ds templos, etc.
Ja esa obra, con la doctrinó da los 
imalas, notas, concordancias e ín- 
|B alfabético y da matarías qua faci- 
I su consulta> ise halla cuanto so ha 
icado y está vigente en la actúa- 
t sobre materias de tanto interés pa- 
|1 fomento ds las obras públicas en 
iña.
tantor, el eouoeido ó infatigable gandiste de nuestra legislación vi- , don Juan Bautista Cata’á y GavIIá 
rece el aplanso de cuantos necesitan 
uocer la lagislaeión tan difusa como la 
i Obras públicas prasentada hoy con 
diáfeoa claridad que distingue en to- 
)i8H8 trabajos al ilustre Director de la 
Mioteca Jurídico-Adminístrativa.
Bsta nseeeark y útilísima obra se van­
en las principales librerías dé España, 
precio de 8 pesetas en rústica y 9 en 
i; los pedidos pueden hacersé asa 
lor don Juan Bautista Cátaíá, y Ga- 
i.-Dasflsgaño 26,1.®, dehi. Madrid.
L *** ‘
fedro de Rópide, el/prosista inímt-
able, el castizo nov^ador de los he- 
n y costumbres madrileños; publica 
pi número de Los Contemporáríeos dq 
I semana una preciosa novele episó- 
a de los tiempos de la guerra de la 
lependencia. Titúlase La corte del 
f  José {Tapices de 1811), y «a  sus 
{inas pinta si autor con mano maas 
un trozo da vida de aquella heróica
¡f“
Isti
ota ba ilustrado al número muy 
sticimente, como de costumbre.
irtilla E lectora l
pará líiterv^  
fiemos recibido un sj ampiar 
qrta adición de esta Carti^a, que su 
tor,señor Abans, ha lenián la atención 
remitirnos. . J I:;/ : :
Aquellos déliúásVros Itutoíei que lú 
aea con candidatos en la próximas .lee 
^  ^  CaTtilla nn 
í ** que soa interven
¡ ' ***
«E a  E s fe ra »
Wformgcioaes, cifÓT
^ .Po»*iás. que integran 
ultimo número do esta selocta publica-
i r * ' . " ’* *• • hJTu
t?*l)»jo8 de escrito-
Vinardal, F. Ví- 
cíítM  Cristóbal
i E (F « y  Can­
illen Fontibre, Ricardo J. Cii-
ftoa, Sancho, Echea, etc.
Ím Í í Ü*!?** «oh magníficas,
18 cuadro ds Ru-
1 *udaluz), reproducidos
. í***̂ **®®̂  ds colorido,
!  Sílíñ» \ psífeota destacando
lini? á-*®f® ^ *̂®8rafía obtenida en al in- 
I 4 R O f  Hielo», situada
S. h.u ***’®*. *“  P̂ ®® «*• Teide.
lihcii * 1 -® • 59 céntimos,
los. ^‘®*®®* y puestos de porió-
o,758'7.
> horas, 37.
M í f l T I / í i  íÉ S i 1' De la provl’acia
i  i  ® f i  _\ La guardia civil de Anf.e'quera la ha
*n  al nsffociido comsJ^ouditnte de | ■ ¡j.ul®̂ ▼enido las escopetas' <que n;eabana 
U fiíbierno civil se han K '«iW d?. i®* I  í i ! X o j í i é  y Antonioasta Gobierno------------------  . . .
partes de accidentes d«l trabajo' «ufrídos 
por los obreros siguiostes:
Francisco Ciñóte, Manuel Alcald Ars* 
na y Antonio Jiménez Hartado;
Martín Romeiro.
l
\ En Villanueva de Alga idas ha sido de- 
ttsnido al vecino Valériau .o Trujíílo CaEqi- 
11 IOS, autor del hurto de tqn saco de trigo
) roíúmen de los servicios p iks.|^« “  I*/ * ‘*®H®^* ?-**^®-*‘..
la cesa de socorro del distrito da i  « pmisto a disposición
j t - j ___-1 di «  juzgado.
Cuadro
tadosan
fa Alameda durante el mes de Marzo c'e
1916:
Enfermos asistidos a domilío, 184; iáem 
•n consnite gaaeral, 268; accidentes sc- 
eorridos, 66; partos y abortos asistidos 
argentes, 70; vacan«cíones y curaciones 
practicadas, 187;—Total, 775,
El juez de instrucción del distrito daj 
la Alameda llama a Alfonso Oaéñ* 6ui-| 
lian, para la práctica d@ úna dil3g«n 
cis.
El de Sentó Domingo bita a Miguel j 
Gamaoho Lagos y José García Hartado, | 
procesados por hurto.
. El da Marina a R*f|S&! Osaña Lafa- 
ra, pSrócesedo por hurio.
El juez instructor da la Capitanía Ge- 
naral da Canarias, interesa la pressútar | 
pión da don Raffial Barreto, Palaccs, pri- ̂ 
mar tenient® de la Reserva Territorial dsj 
Canarias, sujsto a exjpfdiente por aban­
dono á® destino.
Eí de Vólez-Málaga a Manuel Expósito j 
de la Cruz, procesado por hurto d® g®- | 
Hiñas.
Pare avítar torcidas interpelaciones, 
hemos de manifestar a nuestróS lectores, 
que la rebeja .de 25 por ciento q s f ** 
tódo ha autorizedo a laa compañías i« ' 
rroviaries, sa refiai® bólo ® las tsriías j 
para el transparte dalos trigos.
La compañía da iiiiputienses que ha ; 
venido »ótu®ndo en el teatro Corvantes, | 
ha marchada ó Graúóáíí, par» debutar 
eh el teatro Iá®b«! la Católica de aquella | 
capital.
Han sido relevados do |» nota de i^ó- 
fugos los/mozos Pedro Muñoz Rosas, Ra­
fael Herrera Tineo y Franoisso Badoyos 
Porras. .
Corresponáíja a los reemplazos de 19lo 
1914 y 1915, respectivamente.
En la Secretaria de la Audiencia de 
Granada h¿;]pinído anípáda el pleito pro- 
esdente deí júzgádo ds la Mercad de «sta 
capital entre- don Enrique AUamirano 
Lalcsáo y dofia Mercedes Corso.
Ha tomado posesión del juzgado de 
primara instancia de San Fernando, don 
Rafael Monzón Rodríguez, que era juez] 
díe Estépone.
En Peñarrubia han sido detehidos los 
[ vec inos Praneisco Avílés Torréis, Fren- 
, cisó o Avilés Vega, Ana Hidalgo Castillo, 
Ceta lina AvilÓB Vega y Dolores Bantisk 
i 'iidafgo, par panetrar an el domicilio de 
íl qn Juan Fontabra y apoderarse de dos 
f « : '*‘•8®* de frigo, dos caleminoa de gar* 
bsi tzos y atros efectos. .
L  os dfténidos han-sido puestos a disvi; 
posic úóu d«í juzgado ooryasponáiento*
de clases pasivas, retirados por Guerra y Ma­
rina, que tienen haber librado.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el afie actual les repartos de 
rústica y urbana do los pueblos de Zznate, 
Salares y Bsnamocarra.
Ayer fUé eonstitnido en la Tesorería de Ha- 
denila un depósito de 64 pesetas por don Joré 
Jiménez Gaspar, para responder a la cuota 
del reparto de especies no tarifadas del aflo 
aetual, que le exige el Ayuntamienso de 
Alhaurin de la Torre.
La Dirección general de propiedades e im- 
puestes ha aprobado el concierto celebrado 
con don Antéalo Bajálona Gómez, para el 
pago del impuesto de viajaros por el afie ac­
tual, de un coche para la epuduccióa de via- 
|erea desde la estación dél ferrocarril al hotel
En \lgaaleja fuá atropelledn la 
I Ana M ®)̂ ía Sánefae^, por una oabnlleria. 
que mi lasaba el joven Juan Ramíraó 
Ruarta, JPimultando !a niña cen varias 
I lesiones a'ú el ousrpo. .
Ramíreai fué consignado en la cárcel.
La IHreoeión goneral de la Deuda y Glaeei 
paiivaB ha eoneedido las siguientes pensie- 
ues:
^  Don Luis Sixto Cuevas y dofia Francisca 
íiiñ» ®̂ ® Chica, padres deí soldado Pedro, 182‘S0 
pesetas.
Defia Josefa Monte Neira, viuda del pri­
mer teniente den José Bodríguez Pérez. 470 
pesetas.
mino
En el si^ o llamado «Msjadilla», t é ^  
de Foi mgírol», ha puesto fia^Asq 
vide al yaciiw ' d® Mijas, Francisco 
Delgado, easai do y de 34 años do e ;̂íaó.
Para realiza r su propósifo, ®mt îrró ú»á 
cinta a un ext!  ̂«mo del pj® de^cho y .1 
otro al gatillo d i » la escopeta, ys « disparó 
por debajo do \i\ barba, murieúdo casi 
; ins.tantánéamenh ^
Sé ignoran laa causas qu® l «  h®y,n 
obligado a adoptó r t?n reso­
lución.
El juzgado ordanó «1 Uyk^hsímimtB del 
caáávor y su tme’aáo « l  éspósito judi­
cial. ‘ '
I
Ó U D I E N C I A
Áítentadq
Como presunt/» rssponá ablo dol delito 
de atentado, ocgfó ayer dl banquillo de 
iBt sala segunda, «1 vecino de Salaras, Jo- 
gé Ramón Farnández, gue el día 17 
dtl año anterior cuestionó con el aloál- 
d« de dicho pueblo, haciéndole dos dis­
pares.
El representa nté del ministerio públi­
co solicitó para el procesado, la pena de 
úos años, cnatri' meses y un día de pri- 
siíón correecionaH
láesiónes
Para reépender de un ditlito de lesio­
nes, comparéció la citada sala segun­
da Romualdo Alvai'ez Pérez, 
f El acusador público íntoreBÓ que sa le 
impusieran seis meses do arresto mayor.
Fer al Ministerio de la Guerra han lide 
eoncfididoB los siguientM, retiros:
Dop Eugenio de Arce Mérle, coronel de in- 
fantrj;ig, 535 pesetas.
Bonifacio HerBándes Pérez, guardia civil, 
38‘08 pesetas.
Blas Guardia Ferrer, carabinero, 38*03 pe­
setas.
Don Matías Caro Barcia, teniente coronel 
de isfanteria, 487*50 pesetas.
Ayer fuá satisfecha por diferentes con- 
íBeptos en la Tésbrerla de Hacienda, la suma 
de lQ3,073*12-pesetaB.
Ayimtanlfflto 4( M | 3
H«c«ndaciúi& del
ftrbitrió de o&rnes
Dia 4 de Marzo ds ISli
Pesetas.
Por las diferénféi vías do «om u n ijA -i Ú B  ^ U T Í M U
itaeien Meteorelogica
del Instituto de Málaga
tomadas a las ocho de la ma- 
Mi el ^  4 dg Marzo de 1916: 
uiíf* barométrica rednoida a O.'
5r^™a del dia anterior,̂  17*2, 
auiioa del mismo dia, 12*2, 
fermómetro seeo, 14*0! 
nem húmedo, 11*8,
viento, S. B. O.
IdSÍ a ®̂®̂®» ®úbierto.
E a í®«. marejada.
Vaporación mim, 2*3,
Liluvla en mxm, 0*0.
«íóa íif-garon aysr a Málaga, hqsp«dáa~ 
íose ®n loa Hoíaíos qu® a continuación 
Sé «xprésan, los síguientas viajaros: 
Europa.—-Don Maurics Lolhocs. 
Colón.—Don José Galvén, don Frán - 
cisco Gaiistos, don Cocilío RusÚa y don i 
Francisco á «P . Espejo.
Simón.—Don Juan Ruiz García, don 
Fernando Souza y don Jacinto Rainsar-
SOl. , , xr I
Victória.—Don Eugenio d* la V iga y 
don José Raguera Aguilar. ¡
Niza.—Don Fraueisco Cureatoifit y don ■ 
Rfffa®! Rodríguez,
MIIRQUESdelREALTESQRD
J E R E Z  Y  C C Í N A C S
Cura él estómago o intsstiaoa el Elixir 
Estomacal dé SAIZ DE GARLOS.
Bajad dé adffiinistrar Acéita dé hí^&dé 
ie  bacalao, qua los snférmos y los mñox; 
absorben siempifé con ropu^ancía y qué ¡ 
les ktiga porqué no lo digieren. R «em-i 
plaoarlo por el VINO GIRARD, qu® se , 
•ncuéntra. en todas las buenas farmacíM.^. 
Agradable al paladar,más activo, faceta ! 
la formación de los hutóos en.-los niños ¡ 
de crecimiento delicado, estimula el u]p<  ̂
tito, activa la fagocitosis. El mejortónico; 
para las convalecencias, en la anemia, en 
la tuheroulosis; án los reumatismos.» 
Exíjasela úttarcaTTA. 'GIRARD, 'Parí*.'
' S E Ñ O R IT A S  :
úo que toda debe sábeî  antea de m  ma- ̂
trímonie.
Hermoso libro de 800 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y 
giro Postal.—Aníonío Garda, Conchas, 
i,- Madrid.
SDAlqvSlA
El pise prineipal de la casa cálle dé j 
Alcaxabilla, súm. 26.
Para su ajuste, darán razón Panade­
ros 26:
l í f iS ' l 'a  SANTIAGO DIAZ 
U C U i l S l á a  Bolsa, 12 - Málaga
S u 0 m ® B  I o 6 á i@ 0
El inspector ds vigilsnoía don José 
González y Agente señor Camácho, ds- 
tuvieroú ánocha a ios tomadores Fr$n-i 
cisco GarcíitAguilar ( í )  «Largo». Alfoá-1 
so Murillo|i) «Maragttc» y Rafael Ro-' 
driguaz Al%ba (ü) «Chato,I
Al súbdito' alemán Federico Wiem, Is ¡ 
dió ayer por demostrar k  fuerza y poder 
del «kuito» pueblo que rige el k«isfr, 
promoviendo cuestión eon otros so jatos,
Una pareja de Seguridad que pasaba 
por el lugar ds la contienda, puso fia a ' 
alia, logrando detener al Federico y cómo 
ésto había resultado con le cara y nariz i 
contn8Íonadt.8,faó conducido para su cu- i 
ración a la casa de éocorro ds la calis del | 
Cerrojo.
Y  va ds alemanes. Car Saknitd que 
' Si encontraba eyor msñana «n lamsmá- 
ble estado da embriagusz, turbando el 
; sueño de los vecinos con sus dssrfarados 
; gritos, fué requerido pera que guardara 
I  silénoio, por una pareja de Seguridad.
' El tudesco, molesto por qué los guar- 
, dias sa habían atrevido con un hijo de 
l  ia poderosa Germania, la dominadora 
del mundo, se resistió a obedecer yen  
vista de ello, los agentes condujeron al 
; tentón a la Adnana.
Da aquí pasó al «suntuoso» edificio del 
Pasillo de la Cárcel.
MataAncé. . . . t A . . 1.733*72
» del Pal® • 1 . . 11*01
• de Ohnrrlaha . . 0*00
»  deTeatinoa . . . 0*00
Bnhurlwofl. • . 
Ponleine. . . •
* a 
i •
, . 0*00 
. . 64*68
Óhurriéna . . . 1 a S . 84'S3
Oártuña • . i i 1 0 . . 1*22
Bnáres . . • • * i . , 0‘fl0
iforaleé . . . . • • . . 1*78
lievante • . • . • , . . 0*91
Oapnehinos • ̂  . . • « . . 1*66
Ferrocarril . . • a • . . 62*70
Zamarrilla . . . • , « . 3*66
Palo . . . . . e é . . 8*16
Aduana . . . . e é . . 0*00
HMuelle . . . . é » . . 236*72
Central . . . . e • . . 0*00
^Buhurlwnoa Fuerté .* * r . 9*24
Total . . e « . 2.160*08
Debe hallarse una borrasca ein el golfo de 
Cádiz y ifiénde ó propagarse al Mediterráneo.
Para contraer matrimoKie sé les conce­
de la correspondiente autorización a los 
inseriptos Franeisco Garoia de la Cruz y Fer­
nando Buiz.
Ha sido poiaportado para Melilla, el ma­
quinista de la Armada, don Juan Aguilar 
I García, destinado al eafiónero cBonifaz».
INSTRUCCION P03ÜCA
Han. quedado en suspenso las oposiciones 
' anunciadas para proVeér diversas plazas en 
Esoaelás Normales, cuyos respectivos llamá- 
mlentes hablan comenzado a publicarse en la 
«Gaceta». ®
Be han resuelto favorablemente las instan­
cias de varios maestrea interinos en súplica 
de que al solicitar plazas vacantes de 625 
pesetas anuales de los rectorados respectivos 
que les irrogneu los meneo gastos peaiblos.
Matadero
iTlMado demostrativo de las teses saerifieas 
das el día 3 de Abril, su peso en oanal 
y dereobo por todos conceptos:
26 vacunos y 3 terneras, peso 8.586*50 ki- 
lógramos, pesetas 358*55.
43 lanar y cabrio, peso 438‘59 kilógramOs, 
pesetas 17*54.
19 cerdos, peso 8.518*000 kilógramos, pesa» 
tas 651*28.
Carnes-frescas, 127'00 kilógramos, pese­
tas 12*70.
29 pieles a [0*00 una, 14'50 pesetas.
Total de pesó, 6.664*C0 kilógramos.
Total de adeudo, 664* 49péletas.
Cementerios
Beeandaoión obtenida en el dia 4 de Abril 
por los oónceptos siguientes:
For inhumaciones, 138‘OQ pesetas..
For permanencias, lOS'OO pesetaŝ
For exhumaciones, OO'CO, pesetas.
For registro de panteones y nichos, GjO'OÓ.
Total, 241*00 pesetas.
0ELEeiCIÍII DE R&GIEHU i Jífiroitlll (§1|?Í||
jPsr dilerentm eoneaptoB ingresaron ayst en 
Tesorería de Hacienda 2.317*34 pese-
!tas.
Hoy cobrarán en la Tesereda de Hacienda 
los haberes de Marzo último, los individuos
VAporoR en irA dos 
Vapor «Cabo Fáóz», dé Centai
¥ »p o reR  deRF^chAdoR 





Londres.—El ministro ds Manicion«s 
comunica qu® el Sábado último ss inesn- 
dió la fábrica de municionas del condado 
do Ksnt.
Produjo al fuego diversas explosio­
nes, xosnltando doscisntas viotimas, entra 
muartóB y heridos.
DE m V l i P á S
(PAR YRlÉSIUro)
* Madrid 4 1916.
Azeárate
León.—Nos dice el gobernador que a 
magos ds Azeárate ha transmitido a Al­
ba al signienta telegrama suyo:
«Entra las muchas satiafaccionas qna 
me produce verme privado por primara 
vez, después de 39 años ds pressntarme 
por esfs distrito, ds las vsntajes d«l artí­
culo 29; nna de las mayores es el ofreci­
miento d® un acta, obtenida por sus ami­
gos de Vailadoiid, fineza qua no puado 
aceptar por dos razones: la primara, que 
no temo al resaltado d« la elección; la 
segunda, haber dicho ya, con ocasión de 
una reunión electoral, repitiéndolo aho­
ra, qua jamás sería sruador ni diputado 
más que.pOr León.
De todos modos, gracias mil, siucfras 
y sxprssivas. Azcarate.» .
Siniestro
SenSabastián—Uoa gabarra, que con- 
dacíara-ias obras ú-l puerto de Faénte-. 
rrabía al teniente de alcalde de aquel 
Ayuntamiento, don Francisco Sorasola. 
y a los obraros José Echarte y Caries 
Oyarnde zozobró al cruzar la barrii por 
efecto de un golpe do mar, ahogándose 
todos.
Hasta ahora solo se ha recogido si ca­
dáver del concejal, que deja viuda y 
cinco hijos.
Huelg'a
Gijón.—Si han daclarado en huelga 
trainta obreros d«l puerto d®l Musa!, en 
signo d« protesta por al despido de un 
compañero.
Hundimiento
Sevilla.—Durante las últimas horas da 
la madrugada se hundieron 140 metros 
dol muelle del Guadalquivir, arrastran­
do la Via ferroviaria y una grúa.
El almacén de mercancías número 2 
qu«dó al mismo filo del hundimiento.
No se registraron desgracias perso­
nales.
Dicen los lécaícos que se tardará bas­
tante en la reparación.
El aspecto del muella es desconsola­
dor.
Numerosas personas acudan a contem­
plar los dasparfactos.
Sobra el hundimiento
SsvIlIe.-^La parte derrumbada ss có- 
noda con el nombre de Muelle da Iba- 
rra.
Los ingenisros creen que no se perju- 
díeará la navageción, porque los bloques 
de piedra no begerán al canal del rio.
La parte hundida ha sico acordonada.
Se ha telegrafiado a Amós Salvador 
para que otorgue una cantidad a fin de 
efectuar les obras necesarias.
En el sitio del hundimiento descargaba 
un vspor viguetas da hierro.
Nada ocurrió, afortunadamente.
El hundimiento arrastró un gran trozo 
de ia fachada del muelle.
¿Submarinos en Valencia?
Válonqia.—Ea vista da que un buque 
noruego, a treinta millas del puerto, de> 
mandaba auxilio, salió a socorrerla un 
barco inglés, y cnando sa, aproximaba,
creyó observar que cerca del norueg» se 
éHCont^aba un submarino alanián.
Forzando la máquina, regresó «1 bar-* 
co inglés a Valancía, dando cuenta de lo 
ocurrido a las autoridades ds marina y a 
los cónsules ds laglatsrra y Noruega.
Ignórase la suerta del barco en pe­
ligro.
Tripulantes
Algiciras.—Ha llegado a Gibraltarel 
resto ds la tripulación dsl vapor tspanol 
«Vigo», recogidos a bordo de un buque 
inglés.
Cuentan dichos tripulantes qua ®ncon- 
traron un submarino,' desd® el cual l i*  
hablaron en español,orde»ándeles soltar 
los botas en el plazo de diez minutos.
Algunos tripulantes fueron maltrata­
dos, ahogándose ocho, durante la opera­
ción.
Seguidamente fué torpedeado y hundi­
do el vapor.
Los mauristas
Sevilla.—rBI presidente de la Juventud 
maurisla ha recibido una carta de Mau­
ra, <|ae será laida en el próximo mitin de 
propaganda electoral.
Acuerdo
Barcelona,—La Unión d® vinículíores 
ha acordado desistir ds presentar candi­
dato por Villefranca.
Torpederos
Ferrol— Son esperados ios íorpadares 
7, 10 y 12 qus raaiízáú. vi»ja de prás- 
ticas.
De arribada
Ferrol—Hoy astró en el pu#rtó,de arri­
bada forzosa, él vapor npruago «Swin- 
set».




•laoforal entra los radicales la candida­
tura del bloque y la coalición monár­
quica.
Estos partidos se dirigen mutuamonte 
vio eutos ataques.
Los ragionalistas extreman la campa­
ña contra al gobarnador.
«La Vana llama a Suárez Inclán lo- 
rronxista honorario.
Anuncia la Lliga qua está dispuesta a 
denunciar al gobernador a ía autoridad 
judicial, como autor do coacciones oloc- 
toralss comprendidas en el artículo 78 
de la ley.
Protesta
Bercelosa.—El Círculo da Bellas Artas 
ha publicado una nota, en la que coma- 
nica sa acuerdo d® protestar, en nombra 
de la cultura, d« la oiviijzsción y del de» 
rocho do gentes, de la muerta del com­
positor Granados.
Además invita a las parsonas que 
quiarun adherirse a la reunión qne se 
celebrará si Jueves a fie do ratificar la 
protesta por tan abominable hecho.




Bi subséórétario d« Gobernación nos 
facilita despachos oficiales comunicando 
que s« han solucionado las huelgas plan­
teadas en las minas de Bilbao y Oviedo.
Fletes
Según nos participa el Director de 
Comercio, los fl «tes reducidos que con­
cede la Junta d» Transportes, en Abril, 
ascienden a 6.500 toneladas.
Intereses granadinos
Esta noche marcaó a Granada una 
comisión d® ijqtgeni«|p3 y sobrestantes de 
Obras públicas, i^rés'idída por el ings- 
niero don Rafael Gsliego, para estudiar 
la carretera ds Alpe jarra.
Ti^mbióa don Natalio Rivas ha conse-
210 EL HOMBRE Q.UE RIE EL HOMBRE QUE RIE 21
qu€ desemboca en nn hermoso tablero de casas nue­
vas que se llama Chesilton, en el que hay una «Port- 
land-Station». Los vagones ruedan h©y por donde 
ayer saltaban las focas.
El itsnio de Pórtland era, hace doscientos gños, 
una espalda de asno de arena con la espina vertebral 
de rocas. -
El peligro para el niño cambió de forma; lo que 
debió temer en el descenso era rodar hasta lo hondo, 
pero en el istmo debía temer caer en las aberturas; 
después del peligro del precipicio le quedaba el del 
hundimiento. Todos son abrojos a la orilladel mar.
La roca se resbala y la gréva es movediza y los 
puntos de apoyo son celadas. Se va por allí como se 
va sobre vidriosa todo puede bruscamente quebrarse 
ba’o vuestras plantas, formando hendiduras que os 
sorben. El Océano tiene tres fosos como un teatro de 
buena maquinaria.
Las largas espinas de granito, a las que se pega la 
doble vertiente de un istmo, son difíciles de abordar. 
Se encuentra en ellas con dificultad lo que en len­
guaje teatral se llaman vías practicables. El hombre 
no debe esperar hospitalidad del Océano, pero menos 
de las rocas que de las olas; sólo provee el mar a las 
aves y a los peces. Los istmos, en particular, están 
desnudos y erizados, las olas que los gastan y los 
minan,por las dos partes, los reducen a su más sim­
ple expresión. Tor todas partes tienen relieves cor­
tados, crestas, sierras, terribles andrajos de piedra
rotos. El que franquea un istmo encuentra a cada pa­
so bloques deformes, grandes como casas en figura 
de tibias, de omoplatos, de íémúrs, anatomía terrible 
de las rocas deselladas. El peón sale como puede de 
esa confusión de ruinas: caminar al través de la osa­
menta de un inmenso esqueleto, es casi casi, su tarea. 
Entregad, pues, a un niño a esos trabajos de Hércules.
De día menos mal, per® de noche era preciso un 
guía y el pobre chico estaba solo: todo el vigor del 
hombre se necesitaba, y sólo podía contar con la de­
bilidad de su niñez. A  falta de guía, un sendero le hu­
biese ayudado, pero tampoco había sendero.
Por instinto evitaba la cadena aguda de las rocas 
y seguía por la playa siempre que podía, y  en ella 
encontraba los terrenos pantanosos; éstos se multi­
plicaban ante él bajo tres formas; el pantano deagua, 
él de nieve y el de arena; este es el más terrible.
Alarma conocer el peligro que se alionta; pero 
ignorarlo es mucho peor. El niño combatía contra un 
f  éligro desconocido. Iba tentando algo que podría 
ser quizá su tumba. Daba la vuelta a las rocas, evita­
ba las hendiduras, sufría los obstáculos y huía de los 
pantanos. No pudiendo ir en derechura, andaba con 
firmeza. *
Cuando era preciso retrocedía con energía, se apar­
taba a tiempo de la viscosidad terrible de las arenas 
movedizas. Se sacudía la nieve que le caía encima; 
alguna vez se metió en agua hasta las rodillas; al sa­
lir del agua, el viento profundo de la noche secaba en
' : y
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VERDADERO
hOJ m ejor depurativo y refroscan|o
Proí.' EBMESTO PABLIAHO « RápeJBs
JARABE flDttiil
3í e t  de la sanqre, delg
üáiata S; larco.̂  4
m, iil iuíi'̂ iil I W r h l fJL
KB. Para pedidos, instrucciones y cartas,'dirigirse BIKECíTAÉlBfifSTE á ’noso^íbs¿'ea iKá-pótea,"-6 
. nuestros revondedorüjs l̂uíorizados. ' ■ © ’
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DE Í tA lJ íA
«OBM AtrU'MtO
ÓPTIMA CyRAeiÓM D£®OTÓNO Y PRiWlAVERA
AfiiiÉeT^ nuestra marea en rabia azul y oro legalmente depositada, 
se venden baratas y son íBuy dañosas á la  salud.PRCt_ _  ^nes, que se venden baratas y ¿¿¿
<»k%
gnido qa« ss «pKasb&al p7oy<;cto. relati­
vo fi !a sabastft d #  cuarto troteo d« la ca- 
m tera do Luja? a Ofgíva.
Audiencia
Bl ray ha recibido en audlenciá al dí  ̂
putado francés Mr. Brif&ut, a quien 
aeompañsba M r . . Dapioíge, presidente 
d«I Instituto suporto? de Fiiosefia de ie 
utiivorsidaá de Lovaina.
Ambo» visiladores se hallan, acciden­
talmente, en Mad? îd.
'Enfermo
Si sftñor Gonlálftz Besada .i^usirda ca- 
Hi«, sufriendo un ligero ecfmmiéáto,
Gran cruz
Se ha concedido la gran cruz de Carlos 
III, al exminis.tro don Juan Alvarado.
Recepción
La recepción diplomátidt celebrada en 
el mínisteno Est&áo se vió concurri­
dísima.
Asistieron todos los embajadores y mi­
nistros.
Reñuería
Parece que en breve se fuiqdajfá, en , 
Barcelona una sociedad con capital d«' 
dos millones de pesetas ,para establecer 
una refinería de ezucar cubano.
Nombramiento
Ha sido nombrado ministró contador 
de las órdenes de Garlos III e Isabel la 
Católica, el marqués de González.
Sesión
Esta tarde, en el Claréalo Meroentil, 
celebróse la sesión preparatoria de la 
asamblea nacional de intereses córner-̂  
ciafes, vinos comunes y alcoholes neu­
tros.
Fueron nombrados; presidente, don 
Lucas Garzón; vioe, don Joré López; y 
secretario, don Simón García.>
Examináronse ias credenciales, s ;̂e- 
brlbíéndose 51 asumblajstes.que r.®pre- 
««rstaiu rerfgioíwsvijE^ícolas.
Sé espera qm? máñsna llaguen lóa res­
tantes .delegados.
I# f c M a -  ' ,
IDía 3 Día 4
franela 
libráis
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Goníerencia
SI jefe del conferenció, a
medio día, epi» Alba y Vílíapucyfi. ,
Li PIE PISE fb P flilIB p T I ::
Al hábíar hoy Bomanonc3,,csn los pe>T¡ 
riodislas, congratulas^r-de .que las elec-^ 
eioaes se prsséateS Hlí'n pacíficas, que no 
permitan.dirigir censuras n i reclamacio­
nes-a Gobierno, v ' ■ U.- ' . ■■ .',
Los ,caadidaAo».:por ©viado piden no^ 
tarios, habiéndoles contesládo que ya nos. 
adeilaníamos a,. csC óeseOr - . , :í .
Gomó s® *íáb®/"soiii 142' los dij^uta- 
des elegidos ■pori l̂’artículo 29. •■'
Alba solicitó de Romanoneis que no 
hubiera mañana Consejo, ofreciéndole el 
conde que no io<habrá hasta pasadas iás 
«lecciones.
Burell recibió la visita del diputado 
regionalista señor Domenoch, quien le 
informó d« las dificultades que la Diputa-
I”  ción de Barcelona opone a la Escuela de Arquitaótura, en sus relaciones* con los ingenieros industriales.I El ministro prometió pubiic»? una real 
 ̂ orden para solucionar d  conñioto, qúe 
I también interesa a los estabiecimientcs 
de enseñanza dependientes del Estado.
En estudio
Amós Salv«do? nps dijo que  ̂viene es­
tudiando el prsblema de la crisis obrera 
ds Valencia, y los particulares que soU- | 
citara ia comisión que estuvo en Ma­
drid.
Obstáculos
Bi delegado regio da ensañesza, de 
Bilbao, conferenció con el ministro de 
Instrucción, particinándole los obstácu­
los que aquel Ayuniamiento opone a lo 
inUrvención suya en asuntos de su co­
metido.
Expedientes
En breve llevará Burell a Consejo los 
últimos expi^disutes sobre crélítos^pnra 
las obras; ra^peotiviss! a ios grupos esco­
lares.
El ministro tiene ya ultimado e l pre­
supuesto,nn el que además de las mejoras 
anunciadas, se introducen otras, benefir) 
cios en la enseñanza. >
También se destina un crédito a le:' 
can«tvu0cióu de uisa cl nicri paVa matro­
nas, dando a «sta prefedión carácter ofi­
cial.
Actas protestadas
Júzgase probable qu» vengan al lSu- 
pr«mo muchos menos expedientes de ác- 
I tas pr^otasíadas, que ía legislatura ante­
rior. '
Frohijbición;
Asegúrase, que muy prpjtfo*se publica­
rá una reul orián proh^biando en abso­
luto a los militares qua publiquen en I* 
prensa diariíi, ya con firma, ya coa sau- 
dónimo, Artículos refsrentes a ía guerra 
cúropei.
En la prohiMción estará comprendido 
ínciuso a! Análisis técnico de las opera-; 
ciones rsalizádiis por los beligarantas.
iios conservadores
D&to estuvo ésta tarde en el Círcuip 
conservador, cambiando impresiqnescen 
algunos ex-ministros sobre I&S nótíolás 
qns envían los candidatos cónservado- 
r«s.
Parece que Bato y los ex-minístres se 
mufistraa satisfechísimos. ,
Asegúrase qae si número da conser­
vadores que vendrán a las cortes, ñuctut 
ehtjre óohéntá y ¿inco y noventa;
Presupuesto
El Jueyes eaíregará Burell «  VíHanue- 
vs o! presupuesto dé Instrucción.
P.pópónase aquel raíhisíro plántiiar en 
las, Cortes^ «1 esnnto de la dotación de 
lis  «scúelas da náuticas.
Lucha electoral
oSe ha seguido comentando ah los cir­
cuios políticos, la enconada lucha qúe 
(Ipbt^báberí según tpdos ios iníprmes,. 
en las provincibs dé León y Aslhifias  ̂ '
!f ‘((Diario tluíversal»
I Contestando «Diario Univérsa!> a las 
cxcitaeíones que algunos periódicos di­
rigen al Gobierno para que intervenga
D e  P é t r e g r a d o  ;
Protesta
M i  Gobierno hé «hYiádo a tódáhlas pó- 
, teacieS ektrB»jeras nota de las odiídioío-
obligación. • f  n»s en que fué hundidó el buqué-hospi-
Anuncia que ya se ha manifísta'do ,Ia tal «Portugal», i  stt protesta por la hué 
1̂, acción oficial, tomando aquellas disposí- | va violación de las costumbréé délághe- 
? Clones que fueron posible hastA¡é^r;nio- f rra.
La elección de Azoárate i *n el asunto d »la  muerte dsl'coamtfeitór
«  »  r Granados, repStó-que «i suceso con-
Romanones ha contestado río s  c a ^ ^  . Mioraraa cosió úna*gran pérdida,^bio- 
da os oficiales por León manifestáadoles / GobierhÓ s^Scéda
hallarse seguro ds que sus electores no é ••¿ú»  a« «ti 
dejarían sin acta a Azeárate. r. ,s r
Diñcultades
Pérís, qns origméron, sin duda, ks disA 
p^icioKo» áfiopíádas per Holanda, -’í ■ íí̂|
(roR
mentó presents, como base ded:té deter- 






^ e j i i p e l ín
Londr«*.--S«gún comnhica la Ofisiná' l
Después de hora y media de láfagés | Prensa, se cree que hsyt velado
een̂ rahdojyhdrade visitó a 
©xteiísa 'fcofífsreaCíffl 
También visitó al ministro «1 subsecre­
tario de Estado, señor Goivzéhz Honto-




, Madrid 4-i»l6 í
D© Berlín
Ba la izquierda del Mesa poseemos 
todas las posiciones enemigas, y eh%f 
frente de Duaumoct arcamos ios alre­
dedores de ke trincheras y puntos de 
apoyo franceses:'' , V, .
La sitcaeíóa «u ei frente raso es ests- 
,cionarÍR.
Segulnios bombardeando las ésteoidnes 
iiférjrea# de Minsk y los campamentos de 
Oshoukí.
En «1 frente ruso fracasó el intento eme- 
migo de detensr nn îstro avance hacía el 
sector de AschíyrB'k.
Ei interior día 30 un snbmarino-thíbo 
echó'a pique un transporte ruso, repiéto 
desoldados y maísrísu, -
Discurso
 ̂ da artillería ligera y pesada, los *1«15**' 
f paé atacaron la cabeza fie puente de «Iks-̂  
kul, eifudo rechazados. t
I Siguen les duelos de: artillería 
' región de Dwintk.
Él enemigo disparó balas explosivas 
' contra la estación de Baranovitch.
I Esta mañana atravísiron los alemanes 
f « l ’Shara, an núhiero considerable; e ini- 
í piaron un ataque a nuestros puestos, 
Miando repélídos.
I ' Bn varios ssctórés del frente, asi como 
f en la región de PoHesía, la sctividad.por 
ambas partss, as «xtremsdal |
 ̂ Hemos aprsse do cíen askeris.
i D© Gibraltar ¡
I- Rumor.',;'
* Circula el rumor de qtíelos'tórpedeyos f 
ingleses lograron cezar ¿n submai^ho y í 
Jo hundieron, salvando «  jó» inpubntss, | 
que fueron traídos a la píáza en calidad | 
de prisionero^ i
pe .Paria. . . |
é \ A Comunioado |
En la orilla derecha d î Mo«« conii' I 
nuames la reñida lucha, sin descanso.
; También én la r»fi|̂ ióa 
; Vaux prosiguen Búéstrós éxitos..
La noche del 3 iniciaron Yarios con- 
nos disputamos el ferreho
I breve, espacio de tiempo, ui  ̂zfppelínso- 
f  b?e la costa oeste de lagliterré.
La noche última; entre dr s y tres, se'
oj^won áfgunaaexplosíoaes.
ÍNose h* podido hRoer compróbtdóh 
alguna por no rasuitar ni d*ños, hi vic­
timas.
CpDPLUhiQadO
Pasís.—El comunici^do da la noche di­
ce que al norte do Aisn», eu' Argoun® 
ffiíoron bombardesdis con efic&cia iss: 
organi¿*ci«»»8 alemenás-..
Al esto del id osa Meimós fracasárun 
ataque enemigo contra j !  pueblo de Han- 
'courí. . ■ * -■
Ev bombardeo hAcía esta parte'de dicbo 
río se ha reanudado óoh gran viólencia. 
Entra Vaüx, ios alema-
neshan dirigido an-Atiqua fióútrá'húéé- 
tras primafaa línaas siluádas ® trés*í*®‘ . 
fos metros próxisnímant» ftl édr déi pri­
mero de d.io ô». pueblos
CuaatGS intentos hieiero» fderón re-̂  
.chazados, reírotedieudb, deso^ehadá- 
mente hacia ®l bi)sqi:i,e dé ■Gha'nffourt y 
prodoc óadoisís gpéndeS péróídaf; él sor- 
I teiéel bosque di 1® GáiUcUe, coutinuamós
se h»h ,fegtstrédó M fc é '
‘;.r ||íaestpo comunicante, _ testigol  ̂
cÉbdéiOs-hsehds acáeoii ôu 
Jurdías cónducÍAn a 1 »:'«etTOi|ili|^ 
ĥ iüJi‘'eCó;dsI sentir d* todos''^os^‘Yi|p̂ ĝ . 
;y||ihfieiídé que ¿l-señor Géhéñ'rM6^|**'" 
h|cer '■ comprénder "A s «o s ' Stibl.Vl!r 
d|;!8\i autoridad; que nh dobitt>w 
»á|s'pro«paímienlo« vioI«ht,oS;';y;^ *̂ 
j4SnoS SrafáadMo de iofeUoa' 
d||nSs de resjpieto y cóhsidertdié 
..0^  en'A SU'sexo.
^Consideramos muy atinada la û9|á d«> 
e|i vécino y damos trásiadó dádlmti'h 
.aj^oridad gubernativs.
pO:L:.jpl'.i.N
Érae anteayer publica lo siguíshtd̂ *' 
Dirouler delá Comisién mixta de Jiál 
miénto, relevando de la neta de prófû
1#  mozos que se relacionen y déelarandoi’l)!. 
^ 0  a Firauciseo Bedoya Berras, <
'r-rAnoneio de la Éscuela Horiaal de ̂ a  ̂
trás de Málaga, renyo»ndb, a las aijuiciiatl 
qiié én el mes de JuUiO aspiren a verifisár̂ l 
exámen da ingreso y dKt vaUdtiẑ  acádémiea 
a las asignaturas de los distinî  MrSOs de lal 
carrera de maestras. .i
—Oteo dé laEscúela de ^h êfifeAfálagá, í 
sobra el mismo asunto.
r-Bdiotos de varias 
rfas de divek̂ ses jue«â es  ̂-̂
qu» Jas fttérzás
aporde? laS trih-
Bu la cámara alemana pronuncié' el < Tambiéu ayer cañonarmós al enemigo, 
,caoóiilsr imporíeniísimo discurso. v el cual ha reaccionado débilmente;
Dijo que el comeroio alemán se rainta- |i Sábese que en el boaqúe de Le Preir* 
A«spné« de la guerra, de sUs áiiti- Contuvimos un reconocimiento eontra-
;=gné.s..prosTf»g«tív&». f  ̂ rio.
trastaques y «w» u«pu> tiu,uB
palmo a palmo, recaperendo huosiEe* I  ^
|op„ « i .. B..,,. C.i-1
'ríinMén ’h.áó« fícüfMti; li P «t» I
o..l,.d< í«*b|0;4.,V ,n*, , 34 gw q «a ..ío b «J k n to -
Dicen de Argonne qoo h9m«8 cM<*' | 
neado les ' orgañízáóioniís eh.*.mi¿s 
Montfancoai.MaiancouFt y besle’áerMósa
La vo»i$jt dólos skmanes consiste en 
ia tmsnlmiáad d« criterio, qu« no des­
aparecerá a ,posar de ia pequeña oposi­
ción de ios sodeJístas.
Bi éxito dai ú i timo empréstito refleja la 
voluntad de Alemania en vencer.
B©L®. Haya
Pánico
S^gúu loa rumores que circulan, las 
msdídste militares adoptadas pq? ei Go­
bierno holandés obedecen al temor de 
juzgarse inminente la violación de Iá‘ 
nahiralidád, por proponerse los iagléses 
atravesar le Hokqd». '
: Lss bdsasji^-Hótterdam y.Amstsédaia 




Hacía las tres y medía volaron sobre 
Ancone dheo hidroáviónés auitrieeos, 
los onAles; epOyadós por varios torpede- 
rol, ss máh’túvíeróh a gran' distahoíá de 
nuestras baterías contra los aeíOstatos.
CzAtro aeroplanos nuestros, con el 
apeyq de un tren armado persiguieron a 
los hidroaviónes; hácíóndóles ní^r.
; Uno do ellos faó derribado y cayó al 
mar, donda lo eapturamos; otró descen­
dió ardiendo ;,,ŷ  otro sehnpóíá;ALtr.an^. 
portarlo al. puerto. ■
Nuestrés máiihinas suíriéroh ligeros 
dañes, poro íúvitóds tres »íúéH^ yhttCe 
heridos.
hn AIsecia dispersamos varios convi- 




Lés pérdidas de !a marina maresut» 
inglesa durante la,guerra hasta el 20 
I  Marzo, importan el cuatro por ejíahto éel 
número ds’buqoes exkténtes, y un poico 
más dél seis por ciento del tonelaje fotAi;
Las pérdidas francesas de buques vie­
nen a ofrecer 1á misma propnrción,
Las rusas no llegan al trw cnartos'por 
ciento '̂
Las de los italianos representan el cna- 
I tro y medio por ciento del tonelaje total.
De Amster(iajn
Actitud de Holanda 
Los pedÓdicqs publican telegramas 4® 
La Haya y RotteiMam, en que tratan de 
los acontecimientos ds Holanda y ds la 
actitud en que se ha colocado ei Gobier­
no de los Países Be jos, declarando que 
apartóla rápida reducción de los psrmi' 
soá miittdfhS, h0'se tiene nbticia de otras 
medidas.;'
En los óíróulos berühésóó 'ástáh con'̂  
vencidos de qué los pr^épáMtiVós hó”W  
dirigen contra Aleiháma, atribuyéndo­
los a btras causas.
La opinión que refleja la prensa ale­
mana se refiere a la energía con qua 
Holanda vela, desde el principio de la 
guerra pér méhteimr su nettlretlidad, se 
dóduóóh ‘ ciertas 'Cóinéideúcfós: ’róláclóhá- 
das con las oonforencios de Londres y
No hay apoyo
ps.w de.iq qu» a« vanfa
iís a nz aqe$. ̂ r̂ | ;.  
r-Cóntlnúa «1 extractó 
adoptados por ©1 A yun tóm P^^^u ta  mu- 
nicipal de AsoeíAdos de Mífiwirtaii^haae- 
siones aelebrádas^durante él íiw  €ái Pébrero 
de 1916/ ■' ' ' k ' ■
—Edicto de ésta A d u a n a , I«
prooédeheia de abahdono dó*w 
■que'ée relaeíonan. . ■: ' f’i; ■'
W—Anuncio jáe la GontpafÜlfc i a , liTSjFBtroca- 
rrlies Andaluces, sobre pago AébflUÍiéii pü- 
mero':91. .i ■ f
—Csntinúa la nota de o b ^  
por admtnistriíaíóu munícipaf, eh Ijí^ana  
del 7,al 13 dó Marao de 1916; ' V ^
El 4é ayer publi4̂,.|o sig^nm:' • ' ■
Providehoias dél btiihér 'gtado '%̂ fa|amlo, 
dictadas por esta Tesorería 'dé 
cótitra détidore»» por tos coheepóM se 
menciOBan. . : '?;í:í 'íí.v
'^Eáiotos de varias alhatdias 
rías de diversos juzgados, .
^Cpneliiye. él, extracto de Jos ¡Mli|ti
adoptados pop «1 Ayuntamiento y 
Vña7«.fe?*a-1  nicipól de asbtíádos dá'-'M<tórtí-é#HlVifeáló 
im m á o , perac» qu® en las oeletíradaB Súrante el 4n<̂  dofFébríiro d|
aósscrvfedore* se muestran disconformes 
en apoyar el Gobiern'o para el triunfo de{ 
ciertos candidatos no ministeriales que
h*n pórjúdicado a ios toonservedores.
lijjicIM i pilicil
T e a tro  V ita l A za  i
La «gradsble temperatura que afortu- B
hademante- venimos dishuíónaq desee 
hace uuos .disSj áé ha'dejado sentir, may /;| 
•jatisfactoriámonto por oierío, «n la ta-  ̂
quilla da este ísatro. £
Tanto anoche como anióaneche se vio 
bastauta Concurrido en las secciones que ||
1914 ^  , ..
—Eelaeión de ^djuntóp íii^gaadQá para 
canstituir 1« mesa eieotoóóí ddt póehbidé Mo- 




adjúntoé y sUplétes %ii^|haV formar lai 
mesa electoral en las 
—Sdieto de la Ad»áíy|||tg^|haé la pro- 
cédeBeia''da abandono def̂  «É ’í, 
sé detallan.
—Coneluye la neta de .las' 
por administración muntolPátij
dél 7 al 13 de Marze dh 1916. ;
, .sr-yi-
íLecaión de Geemetrlp;
roa io« honopés dél éxito; Eva Lóp®*,‘J»
—Diga usted, Juanito, lo qué. a 
irizonta
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seguida sus harapos. Tuvo, sin embargo, la precau­
ción de conservar seco y .caliente sobre el pecho su 
chaquetón de marinero. Conl^ínuaba teniendo mucha, 
hambre.
Lassventiiras del abismo no se limitan en ningún 
sentido; todo es posible en ella; hasta salvante: la â’- 
lida es invisible, pero se puede encontrar. Gémp el 
niño envue'to en opresora espiral de nieye, perdido,en 
el camino entre las. dos bocas del abismo y en la obs­
curidad, no pudo conseguir atravesar el istmo. Se 
deslizó trepó, rodo, anduvo, perseveró, y he aquí tp- 
ao lo que hizo. Este es el secreto de todos los triun­
fos. A l cabo de poco menos de una hora, conoció 
que eí suelo subía y llegó a la otra p^ite: salió de 
Chess-Hill y entró en la tierra firme.
El puente que une hoy día Sandford-Cas aSmall- 
mouth- S nd no existía en • esta época. Es próbable 
que, t:níe n io, el n:ñp subiese hasta encontrarse 
frente a frente con Wike Regis, donde entonces ha­
bía una legua de arena, yerdaderaicalzada natural, que, 
atravesaba el Ea,strFleet.
Se salvó del abismo, pero se encontró faz a faz 
con la tempestad, con el invierno y con la noche.
Delante de él ss desarrolla otra vez la sombría 
inmensidad de las llanuras, y miró hacia tierra, bus­
cando un sendero. ; / í
De repente se k clin é  al suelo; acababa de aperci­
bir entre la nieve algo que k  pareció una huqUa: en 
efecto, era ja marca de un pie; la blancura de Ik nieve
de lararena, y de la que se hace estera; pero ya no se 
recoge allí ni el ámbar gris, ni el estaño negro, ni la 
especie triple de pizarra verde, azul y  de color de ho­
jas de salvia. Han desaparecido de allí los zorros, los 
tejopes, las rrutrias y las martas; en las escarpa­
duras de Portland, corno en la punta de Cornoailles, 
había gamos,, pero tampoco ya los hay* Se pesca allí 
todavía en ciertos sitios platijas y otros ,peces; pero 
los salmones, enfurecidos, se han ausentado de allí. 
Ya no se ven, como en ebremado de Isabel, aquellos 
antiguos pájaroaidesconocidos, grandes como gavi­
lanes, que,partían una rníanzana por el medio y sólo 
comían pepirnos. Ya no se yen aquellas cornejas de 
pico amarilio, que tenían la malicia de arrojar sobre 
I0stechos.de las cabañas, sarmientos enceadidos. Ya 
no se ve al pájaro brujo, emigrado del archipiélago de 
Escocia, que arrojab-a por el pico un aceite que los 
insulares quer^aban en sus lámparas. La marea ya  no 
arroja alliqntre sus arenas,4  otario, que tiene las ore* 
jas .rollada?, las muelas puntiaguda? y que se arrastra , 
sobre patas sin uñas. En elJPortland de hoy, desco­
nocido, ^0 existen ruiseñores, porque carece de bos­
ques, y se han ausentado también los halcones, los 
cisnes y las focas de mar.. v
ElChess*Hillde hoy en nada se parece al Chess* 
Hill antiguo; tanto lo han trastornad© el hombre y 
los furiosos vientos de los Sórlingues,, que roen hasta 
las piedras.
Hoy día, esta lengua de tierra tiene un árailvvay» 
T0MO ;
Bh miáiíi ibaHtóaó asñoŷ Rkbéalfe»
qaíéái.saíttvo múy.refoytúSAfio'-flti sú jÍApóI. 
48, Dáúilb; 'ógfcút{feÓ%j>toiúsos iGifit'ttiliieto'a.'
El programa p&?& «sta aocha ®s súgss- 
.íívosB éxtréipú.-
Teatro Láró
Cada ñocha qu« tranécnyi'a asíala pú­
blico Eaás names'oso! ó cétó teatro.,
Maches .Gplaúsqs éséucbaron én la* 
obras interprataíss anócba Vántúra fió 
ia Vagó y sus haestés, óspóóiilina las 
guapas chicas dél ólaoeo, qttó hacón ptH 
sibias a impcsibics, por ógrófiáT at «ú4f" 
torio hacianáo cónoaéiórias órtístícea y 
«cnrvilínaas» fia mucha; iosLéblój
Para «stá Bocha Bnupcia la ómprasa 
programa variado.
Cine PAeoual^i
Hoy sÓ próyaeto por tercóra y última 
yaz en azta Oin® al -apísofiio 11 fio la 
Érandicsa pelícuk«Los mistódos daNne- 
va Yoík», alcanzando siempre al mismo 
éxito.
Dojmianza k  psiícnla y al público ss va 
constantaménta sorprendido con dasenla- 
ess fia intensa ampción, no sóspaohados.
En :s8ts, episodio .van sucadiéaúosa .las 
•sesnas con miarás crecienie y cada .una 
«s un motivo de elogio: na sobra un m«- 
iro da cinta en «1 yKi^umanto; no hay una 
•seana pesada.
‘Figúráróú «en el programa 'ótras mag­
níficas palicutos cómicas y dramática, 
entra «lías le «Revista Pethó», con ínté- 
rasanto sumario.
> InstiaóciófiÓá.'̂ tóCÍr4cílé:) 
coIácciónssí-^Ma’rqúéí di 





A  los' fábricanieeS;|iutmi^^:
; Para fiim gÍr'M hrícó;y íi|^
práctico «a  toáosl^stotaints hô  
m  ttí«yoruoMpót8hciói,.#é:í|;í^^^ j 
3« 4arék’búóiiasf;rófa¿sóatítt5í ^  
éúanteó, garantías sófi|SáÓ!Ó.
En la îdministracíf̂ ^^̂ î ^̂
sudiiPor a|nó*< 
o a rr ió la ' tobar ■^LtTá' húmér’úmtúafió ím cólfe Sanchr
Para iiífó^iq.fF^'íá
fia 118, _________
M B K f a e a a » ,
cisco Lozano*
PunciÚn paró héj^- 
A las 8 li4: «LaEwúétode





dirigida per don Ventura 
Punción para lioy:
A las 8: «La g^lta ^
A las 9 y li4: .El batbero de SeviUtJ
A las 10 V ll2í «Cambios naturales*}! 
t í ü í V t  i\a; (doble)«Ninguua.lp
A don Luis P«lá«z Bianchí ha sido 
OGUcadido an 20 Marzo último, al ragis- 
ííx» da dos mosc: a íudusirial®* 
v í m  da proÍact^.s perfum&dbE.,,
A las 11 y . , - ,
(estreno) «Él polvo 4®1 -
Ea todas las secciones dos po;doulM. 
Precios: Butacas, C‘6P; Peuevaj,.»
CINE PASCÜALINI —El mejor de
ga.—Alameda desearles Haes Cíunto al iJ» 
de España J , _ :,
Hóy, sección ooútínna de 5 de to tsra»*' 
llJ de la noche
Los ¡MiáfcoJes y Jueves, «Páthé Perlódléll;
Acecha se presanló an nua^raó cficír 
lias un vecino dó asía,' ^
hizo entrega de'un«s„ ¿ú»?}'*!®* dóndo 
cuanta dsl alboroto^ promovido la tarde 
deí Lunes en la ¿«Isa fia la .Puante, a 
csusa d» tos f^rmis viotobtas qub em­
picaran unos guarJia» 4© Segundad con­
tra una mujer que llevaban, dótfaids.. . ..
Dichos agentés conducíaú Ó |ó MúÍ4*'' 
casi a rastras, tratándoja de muao‘ cruel,, 
y el veciedario al apercibir*® á«l hacho, 
protos.tó .sruidcsaúianté ,d® to, conducta fió
.jsdecía a que «! Dotmago último « 01̂  
tuvo una fi|spnl& con ía esposa da tino de 
loó guardias, por círsas de’chicos, ómé- 
nazeudo ésta uaqQéUa cor que au'm ari- 
do la llevaría a la Afinan*, ameaeza que 
so cumplió al día sígaiente.
JUOB jf u wo so, -- -y*-;-
Todos las noches grandes
Domingos y dias festivos, ranción d^MW 
3 de ló taTde • a 12 de la noche. ^
Butaca, 0‘30 eéíntimoB.—Generali 0 »• 
Media general, 0‘10. ,, ,
P^'íA'i PAXiMU.—iBRvttd» «n^ealtow** 




)'a« la Pisa» da to Merced). _ _  ̂ ^
*rsdas las Beches exbihicióB do' i
en <m - ■
Grandes funciones de cinematógrafo^;*^ 
las noehes, proyectándose herm'osad'Cf^»' 
Todos los Domingos fanolóu de larw 
úóétot; ' " "
Ííp. do EL POPÜLAS.-^¿««^flSll
LOECHESA C 3  U A .  ^. I'INI’ffrt A
í v
tcIlA BSARGARITAW ' * v̂'r v̂: ,
 ̂ Indiséótible superioridad sohwííOdes MV y de la''ptoí;' éÓÚ
m t& V M ít eiá
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